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140.
1721, veljača 9, Vukovar
Andrija Natalt; župmk u Nijemcima, mok Kongregacljuda odpape zatraff dopuštenje
kako bi udovica sada većpokqjnog generala baruna Ivana Stjepana Beckersa, bivšeg
osječkogzapof!jedmka, mogla sagraditi kapelu Male Gospe u tvrđavi Fiirstenau, na n;iho-
vom iman;u u Šlezj;l; u Vroclavskoj nadbiskupijI:
Eminentissimi e reverendissimi prencipi signori, signori patroni clementissi-
mi! Con la solita dovuta sommissione e filial fiducia m'insinuai alle piti che pater-
ne tenerissime viseere di lor eminenze, benignissimi prencipi, sotto la data li 20.
di novembre, a nome di sua eccelenza signore general baron Giovanni Stefano a
Beckers, commendante in Essek e substituto commendante generale nel Regno
di Schiavonia, supplicando humilissimamente l'ardentisimo zelo di vostre emi-
nenze, a finche in riguardo delle di lui premurosissime suppliche, come pure,
per maggior gloria di Dio ed esaltatione della nostra santa fede catholica roma-
na, si eompiacessero d'impetrargli dalla Santira di Nostro Signore la faeolta per
fabri car una cappella nella propria fortezza, nominata Fiirstenau, situata nei suoi
beni ereditarii in Slesia, diocesi di Vratislavia, e dedicarla ad honor della Nascita di
Nostra Signora, eon dotar nominata cappella d'indulgenza plenaria per tutti quel-
li, che nel giorno della Nativira di Madonna Santissima visitaranno detta cappella.
In questo mentre poi: essendo nominato signore generale pasato da que-
sta a meglior vita il primo giorno dell'anno corrente, eon pianto uruversale
della patria, la di lui eccelentissima e piissima signora, eon suoi signori eredi,
bramando questa primavera di ritornar a proprii beru, fra tante tristezze che
sperimenta per la marte di sua eccelenza, brama unieo conforto e eonsolati-
one a tante angoscie dalle miserieordiosissime viseere di lor eminenze la spe-
ditione del suspirato ed immortal beneficio della facolra sacre indulgenze, ed
atal fine, eminentissimi preneipi, replicate ricevo lettere dalla signora genera-
lissa vedova, a finche eon le mie, quantunque indegnissime preghiere persista
avanti il trono della loro clemenza, dalla quale eon speranza ferma attendendo
il favorevol rescritto, resto eon maggior divotione del mio cuore, baciando a
lor eminenze l'estremira delle sacre porpore. Walkovar, 9. febraro 1721. Di
vostre eminenze, clementissimi preneipi, humilissimo, divotissimo ed ob liga-
tissimo servo Andrea Natali, parocho di Nemzi.
ASCPF, SOCG, vol. 631,jf. 159r-160r.
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141.
1721, rujan 1, Wonns
Fra'!JoLudovtk Rhem; nadbiskup, izborntk Wormsa i adminsitrator Vroclavske bisku-
pije, dopušta i preporučuje kardinalu predstqjmku Kongregacijeda se zauzme kod pape
kako bi udovica generala de Beckersa dobtla dopušte'!Jeza grad'!Ju kapele u "!Jestu
Fiirstenau, u sredtštu herettka.
Eminentissimo et reverendissimo signore mio osservantissimo! Doppo
essermi gionta una informa tione distinta dal mio vicario generale in Silesia so-
pra li motivi delle suppliche fatte per parte della generalessa vedova a Be-
ckers, mi do l'onore di rispondere all'umanissima lettera di vostra eminenza
degli 19. marzo pas sato, avvisandola che non solamente non sia cosa alcuna
in contrario, ma molto desiderabile per il maggior bene della santa nostra reli-
gione, se la Santiti di Nostro Signore degnera di concedere alla generalessa
vedova la facolta di fabricar ed aprire una capella ne1luogo di Fiirstenau, situ-
ato ne1 mezzo degli heretici il, che vostra eminenza si compiaccia di riferirle et
interporre il suo auterevole ufficio a fine che questa nova capella anche sia ar-
richita d'una indulgenza olenaria per tutti i fedeli ne1 giorno della festa titola-
re. Mentre io baccio a vostra eminenza affettuamente le mani. Wormatia, lo
settembre 1721. Di vostra eminenza humilissimo e obligatissimo servitore ve-
ro Francesco Ludovico, archivescovo e elettore.
ASCPF, SOCG; vol. 631,j 158r.
142.
1721, prosinac 1, Vukovar
Andn/a Natalt; župmk u NiJemcima, moli kardinala predstqjmka KongregaciJeda od
pape zamoli dtSpeniji od nemrsa za Ignacija Ntkolu Senga, komorntka SlavoniJe.
Eminentissimo e reverendissimo prencipe signore, signore padrone cole n-
dissimo! lo, che ne1 patrocinio di vostra eminenza, clementissimo e benignis-
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simo prencipe, ho riposta ogru mia speranza, vengo obligato dal instinto pro-
prio della mia humilissima sogetione e dovuta gratitudine ad augurar
all'eminenza vostra da Dio benedetto la pienezza delle celesti beneditioni nel
venturo San Natale, per il cumulo delle pili bramate prosperira. Supplico eon
[ilial tenerezza di gradir questo river en te tributo del mio cuore e mi dia sua
eminenza isoliti pregiatissimi inditii della sua validissima protetione, usando
sempre meco i soliti atti della sua suprema autorira, che ha sopra di me in que-
ste parti estreme dell'Ungaria fra Savo, Dravo e Danubio, dove gia da 19 anni
in qua mi vo impiegando nel promover la maggior gloria di Dio e salute di
prossimi, secondo l'obligo mio, come gia alunno del Collegio Illirico di Lore-
to. In riguardo del che mi vengono proposte varie ricrueste tanto dal Genera-
lato d'Essech, come pure da altri ministri di questo regno, accia ricorra io al
solito sino delle gratie di vostra eminenza si compiaccia d'impetrarli il placet
dalla Santira di Nostro Signore di poter erriger nelli proprii beni enella for-
tezza di Fiirstenau una cappella ad honor della nostra Signora Nata, confor-
me nelle mie antecedenti, ossequiosamente esposi ad innata bonta di sua emi-
nenza e ne sperimeta indubitati e favorevoli effetti.
Oltre a cio il molto illustrissimo signore Ignatio Nicola Seng, camerlengo
di Sclavonia, eon tutta divotione chiede dalla Beatitudine Sua d'esser dispen-
sato e di poter mangiar le carni ven erdi e sabbato, come pure nella quaresima
tre di nella settimana, eon questa conditione, quando enella visita e viaggio di
queste parti, dove non puol havere commodita ne trovare latticinii e altre co-
se confacevoli al di lui stomaco, mentre a nativitate verona sorte di pesce
mangiato, ne puole per natural antipatia, donde il buon signore ne patisce as-
sai e pili d'una volta e venuto ad estrema della vita, e pera brama la dispensa
per qillete della sua conscienza.
Con che profondamente inchinandomi, resto baciando all'eminenza vo-
stra humilmente l'estremita della sacra porpora. Walkovar, 1. decembre 1721.
Dell'eminenza vostra, prencipe clementissimo, humilissimo, divotissimo ed
obligatissimo servo Andrea Natali, parocho di Nemzi.
ASCP~ SOCC; voL633,jf. 1r-2v.
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143.
1722, travanj 21, Rim
Katolici iZ Bosne žele imati biskupa kqji bi re~dirao u Bosm: - Mišgenje ocaFdipa RJ~
ceputj/a, zsusovca i zadarskog nadbzskupa. - Podaci iZ Arhiva Kongregacije.- Fra Ivan
jaranovzc moli da ga sepotvrdi ~ generalnog vzkara bosanskog bzskupa. - Fra Ludovzk
Ivačz'ćifra Ivan jaranovzc žale se da se u provinciji Bosne Srebrne ne d'ff odredba iZ
1711. godine u pogledu podjele pOJedinih službzfran;evcima iZ ra'{/zfitih krcgeva. - Ra-
sprava i odluke Kongregac!Je.
Sommano:
Per parte dei popali cattolici di Bosna ed altre adiacenti provincie
vien'esposto come fin dall'anno 1684. in qua si trovano ridotti ad un quasi to-
tale abbandonamento e privi d'ogni spirituale aiuto in mezzo alla tirannia de
Turcru per mancanza di un vescovo, che gl'assista ed amministri loro special-
mente il sagramento della cresima, trovandosi sin a 15.000 persone non cresi-
mate, e conferisca gl'ordini sagri ai religiosi minori osservanti, che dimorano
in quei quattro conventi, e da quali solamente ricevono la direzione ed assi-
stenza per le loro anime.
Supplicano pertanto l'eminenze vostre a degnarsi di provederli di un ves-
cavo, il quale abitando, secando l'antico castume, coi detti religiosi ne i loro
conventi, possa accorrere alle urgenze dell'anime loro, giache il vec ovo titola-
re di Bosna risiede nell'Austria, e a gl'altri vescovi convicini non si permette
dai Turcru l'entrare in quella provincia.
Ricercandosi della sua informazione e parere il padre Filippo Riceputi del-
la Compagnia di Gesli, praticrussimo di quelle parti, dice, esservi pili esempi,
che questa Sacra Congregazione abbia altre volte per simili occarenze deputa-
to nuovi vescavi in Bosna, ed esser certo, che dagl'Ottomani si da in quella
provincia pili facilmente liberta ai francescani nativi di essa, che ad altri, nati
sudditi di quelche prencipe christiano. Il titolo poi per il nuovo vescovo poter
essere quello di Dumnense, giacche da lunga serie de vescovi di Dumno con-
sta, che tal vescovado era separato da ciascuno degl'altri convicini, che son ri-
masti. Pretendersi tanto dall'arcivescovo di Spalato, quanto dal vescovo di
Macarsca, che questa Chiesa Dumnense fosse canonicamente unita alla sua.
Ma cio non inferire(?) alcuna difficold alla institutione del nuovo vescovo, es-
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sendo sempre stata solita la Santa Sede di fare e sciogliere facilmente nella
Turchia simili unioru secondo il bisogno. Unica difficolta poter essere
l'assegnare al detto nuovo vescovo i confini della diocesi, essendosi per la
lunga vacanza confusi colle diocesi adiacenti, ma poter in tal confusione sup-
plire ane ora nelle altre di commissione dei vescovi impediti.
Anche monsignor arcivescovo di Zara, richiestosi della sua informazione
e sentimento stima degna d'esser esaudita per le sudetti ragioru la supplica
degl'oratori, e massime perche il vescovo di Bosna fatto suddito imperiale
doppo l'acquisto della Slavorua, paese situato tra i due fiumi, Savo e Dravo,
ha fissata la sua residenza in quella parte della diocesi, che soggiace
all'imperatore, enon gli vien permesso dai Turehi di penetrare in verun modo
nei loro eon fini. Stima pero necessario, che si costituisca nella detta provincia
un vescovo titolare coll' autorita di vicario apostolico di Bosna, me che simile
deputazione suceeda in persona di un minor osservante nazionale, perche
non vi sarebbe tolerato verun altro, e propone per soggetto molto idoneo il
padre Giovanni )aranovich, quale, asserisce, aver molto sofferto dagl'infedeli
per la santa fede.
Sopra questo punto monsignor segretario per lume dell'eminenze vostre
ha fatto estrarre dall'Archivio di questa Sacra Congregazione le seguenti noti-
zie, dalle quali si riconosce il mod o e forma, eon cui si sono altre volte provi-
sti i cattolici di Bosna di vescovo proprio, o titolare.
Prima pero deve premettersi, che in detto Regno per antica istituzione vi e
un veseovo, detto di Bosna, che viene nominato dall'imperatore come re
d'Ungaria.
Non si sa presisamente da ehi sia stata fondata quella Chiesa vescovale,
hanno pero preteso i vescovi pro tempore, che la loro catedrale sia in Diaco-
vo, o Diaco, citta della Schiavorua tra i fiumi Savo e Dravo. Et in fatti si sono
intitolati vescovi di Bosna, o Diacovo, se bene trovasi notato in questo Archi-
vio, che alcuni scrittori delle cose d'Ungaria asseriscono, trovarsi qualche no-
minazione dei vescovi di Bosna fatta da quel re alla chiesa, monastero, o tito-
lo di Diacovo, credersi pero, che questa non fosse nominazione al vescovado,
ma subinfeudazione del castello di Diacovo, che si pretende donato a i vesco-
vi di Bosna da una loro Regina.
Comunque cio sia, e co sa certa, che alla cura de' cattolici di detto Regno
sempre vi estato costituito o un pastor proprio, o titolare, come si dira in ap-
presso.
E cominciando sin dai primi anru, che fu eretta questa Sacra Congregazi-
one in quei tempi era amministratore del vescovato sudetto il vescovo di
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Scardona, il quale essendo pas sato a miglior vita bell'anno 1625. et aven do
fatto istanza il padre provinciale de min ori osservanti eli quella provincia che
si provedesse la sudetta Chiesa d'un proprio pastore, Eu creduto che cio allora
non potesse farsi, essendo ancor vivente monsignor Giovanni Tigleelino, no-
minato dall'imperatore alla medesima Chiesa, il quale per giuste cause non
poteva esser forzato a portarsi alla sua residenza. Per proveder poi alle spiri-
tuali indigenze eli quei cattolici, Sacra Congregatio censuit, in providendo Re-
gno Bosnae de novo episcopo pro nunc procedendum esse eo modo, quo
factum est in praecedenti provisione.
Intanto nell'istesso anna 1625. si pose in dubio se al re d'Ungaria poteva
competere la nomina alla elivisata Chiesa, et osservantosi, che alcune volte era
stata provista anomina eli esso, et in altri tempi liberamente dalla Santa Sede,
fu risoluto, che per evitar ogni elifficolti si desse in amministratione a monsi-
gnor Tomaso, nuovo vescovo eli Scardona donec )oannes Tigleelinus, ad eam
ab impera tore nominatus, post canorucam promotionem et consecrationem
creatus episcopus, ad residendum in ea Ecclesia se contulerit.
Nell'anno poi 1631. al sopradetto vescovo eli Scardona Eu speelito un Bre-
ve eli vicario apostolico eli Bosna, giache per la promozione eli monsignor
Tonehi, norrunato a detta Chiesa dall'imperatore (credersi per morte del men-
tova to monsignor Tigleelino) Eucreduto, che gli era spirata l'ammirustratione.
Mori nel 1633. il sudetto monsignor eli Scardona, e nel 1636. Eu elichiarato
vicario apostolico eliBosna monsignor Girolamo Lucieh, vescovo eliDrivasto
"quia fortasse dominus Toncus non proficiscet in Bosnam, vel ibi propter
persecutionem Turcarum residere non poterit".
Intanto usd eli vita monsignor Tonehi e fui nominato dall'imperatore il
padre Tomaso Maravieh. Questi supponendo d'essere stato canorucamente
provisto, domando, che cessasse ogni giuriselizione a monsignor eli Drivasto,
il quale opponendosi a cio eon diversi motivi, Eu da questa Sacra Congregazi-
one pronundato a favor del primo nel 1639.
Passato all'altra vita il sopradetto monsignor Marnavich, Eu elichiarato ves-
covo Dulmense, o Dumnense nel 1645. il padre Mariano Maravich
coll'ammirustrazione eli Bosna. Ma perche l'imperatore aveva norrunato in
quel tempo a quella Chiesa il padre Marino eli Possega, Eu poi operato, che
sua maesti cesarea nominasse in suo luogo il mentovato vescovo Dulmense
alla Chiesa eli Bosna alla quale in appresso nel 1647. fu trasferito dalla Santa
Sede, coll'amrrurustratione del primo suo vescovato Dolmense, esistente in
Bosna medesima.
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Manco nel 1660. monsignor Maravieh, onde per evitar le difficold della
nomina, si penso subito all'elezione. E perche era solito per il pili di promo-
ver uno dei padri minori osservanti di guella provincia, tra guali il vescovo
conviveva, Eu posto l'occhio sopra il padre Marino d'Imotta, ma non si proce-
de pili oltre nella sua prornozione.
N el 1661. Eu ordinato che supplisse al governo del vacante vescovato il vi-
cario del defonto vescovo, e nel 1662. il padre provinciale di Bosna.
In guesti tempi Eu in pili congressi e Congregazioni padare dibattuto, se all'
imperatore, come re d'Ungaria dovesse competere la nomina principalmente
alla Chiesa di Bosna, e doppo essersi pili volte risoluto per la negativa, final-
mente vi Eu condesceso, et aven do poi spedita la nomina della medesima a fa-
vor del vescovo allora di Belgrado, da guesta Sacra Congregazione non Eu am-
messa, ma Eu risposto, che l'imperatore nominasse altro soggetto di luoghi non
sospetti a Turehi, accio con tal pretesto non venisse impedito al nuovo provi-
sto l'essercizio delle Eunzioni episcopali. In fatti manda la nomina in persona
del padre Nicola Piombese di Possega, e Eu accettata nel 1669. E guesto risede
tra i suoi religiosi Bosnesi, e poi nel 1688. in circa, esso e suoi successori, in Di-
acovo, citd mentovata di sopra, doppo che l'imperatore conguisto il paese esi-
stente tra i fiumi Savo e Dravo. E da guel tempo in gua la provista della sudetta
Chiesa non e pili passata per il canale di guesta Sacra Congregazione alla guale
pero aven do fatto ricorso nel1709. i padri minori osservanti et altri christiani di
Bosna per acere un altro pastore da desumersi dalla loro religione, come prima
si era costumato, giache monsignor Patachi (sic!), antecessore del moderno lor
vescovo non risedeva in Bosna, ma ben si in Diacovo, ed in tal forma restavan
privi della cresima guei fedeli et i religiosi non potevan' essere ordinati. Fu am-
monito detto vescovo all'adempimento del suo pastoral offizio et arisedere nel
suo vescovato. Addusse egli diverse scuse e discolpe, e tra l'altre, ch'esso aven-
do la sua diocesi soggetta parte a Turehi, e parte all'imperatore i gusta era la re-
sidenza episcopale di Diacovo, ove egli dimorava, e che non aveva potuto visi-
tar l'altra sottoposta a Turehi per timore di essi. Dalla Sacra Congregazione
pero non Eurono ammesse. Onde gli Eu di nuovo inculcato di portarsi in Bosna,
il che credesi non adempisse, non ostante che se gli fosse ottenuto il passapor-
to, che bramava dal generale cesareo.
II. Il sopramentovato padre Giovanni jaranovieh, che trovasi presente-
mente in Roma, espone come il moderno vescovo di Bosna, desiderando di
provedere, in guanto gl'e possibile, alla necessita di guell' anime, lo ha sponta-
neamente nominato per suo vicario generale, eon facold, come nel suo me-
moriale asserisce di amministrar lora la cresima, di conferir gl'ordini minori, e
eon tutte le altre potesta necessarie ed opportune. Nella patente pero che ori-
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ginalmente esibisce, non si vedono espresse le dette due facolta di cresimare
et ordinare ai minori, ne il vescovo pua communicarle ad altri.
Per poter dunque esercitare tal carica, benche da esso per due volte ricusa-
ta, supplica per la conferma della Santa Sede e di questa Sacra Congregazione,
come pure delle facolta solite, ed altre volte concedute dalla santa memoria di
Clemente X. Al padre Teoftlo di Nola dell'istesso suo ordine, e guardian o di
Gerusalemme.
In ordine a che suggerisce monsignor segretario, non esser solito di con-
fermarsi simili patenti di vicari generali, e molto meno di concedersi le richi-
este facolta, per le quali pua l' oratore far ricorso al medesimo vescovo di Bo-
sna, che le ha communicabili da questa Sacra Congregazione, giache le mede-
sime si damo a soli veseovi, vicari apostolici e prefetti di missioni, rarissime
volte pero a semplici m1ssionari.
III. Unitamente poi col padre Ludovico Ivacich, ed in nome de' religiosi della
Bosna Argentina, rappresenta, che non s'usa verso di lora in quella pravincia al-
cun riguardo nelle promozioni alle dignita regolari, non ostante la disposizione
del Decreto, emanato da questa Sacra Congregazione neil' anna 1711.
Per maggior chiarezza dell'affare, espongono che in virtU del detto Decre-
to, il padre Ivaehieh, in quel tempo visitatore apostolico, stabili l'alternativa in
questa maniera, cioe,che ripartita la provincia in tre regni, come gia si trava,
una vlta si facesse il pravinciale dell'Ungaria, una vol ta di Bosna, e l'altra fi-
nalmente di Dalmazia, eon questa cautela pero, che quando i Bosnesi avesse-
ra il pravinciale, o custode, le altre due nazioni si compartissera il rimanente
del definitorio, e cosi respettivamente la Bosna avesse due definitori ne tem-
po, che agl'altri convenivasi il provinciale ocustode.
Questo stabilimento fu osservato nelprimo triennio, che tocco il pravinci-
ale all'Ungheria, eon questo pero, che i due definitori di Bosna, prima d'entrar
in offizio, dovettera confessare d'aver errato nel reclamare contra quei, che
fin allora non gli avevabo considerati.
Nel secondo triennio mal soffrendo alcuni religiosi di dover eleggere per
pravinciale un Bosnese, fecero cadere l'elezzione in un Ungara di Cinque
Chiese, al quale si pote dar nome di Bosnese, per esser stati tali i suoi antenati,
e riusci cosi avverso ai Bosnesi, che ben mostro, essere stato fra tutti prescel-
to a solo fine di farli pentire del sopradetto lora ricorso.
E finalmente nell'ultimo passato capitolo contra la disposizione del De-
creto e Stabilimento della sopra indicata alternativa, fu eletto un definitore
Dalmatino, senza alcun riguardo de definitori, o custode alla Bosna.
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Stante cio i sopradetti oratori supplicano I'eminenze vostre a degnarsi pro-
vedere, che venga esattamente osservata l'accennata disposizione, affinche
molti giovani religiosi di buona espettativa, per desiderio delle digrud., non
abbandoruno quei conventi, dov'e pili necessario un nativo, prattico della lin-
gua e de costumi turchesehi, di quello sia qualsivoglia buon soggetto straru-
ero.
Uditosi il padre vicecommissario generale dell'ordine, conferma li esposto,
e giudica per molto giusta e ragionevole l'istanza degl'oratori, stimando inol-
tre necessario per conservare la pace in quella provincia, che l'eminenze vo-
stre si degnino di comandare che nel futuro capitolo, sotto pena di nullita
dell'elezzione, si eleggano il provinciale et un defirutore della custodia di Bo-
sna, situata fra i Turehi, e si faccia cadere I'elezzione in due religiosi nativi,
idonei, e che attualmente lui faticano per la santa fede. E che gl'altri defirutori
si facciano pro rata, delle custodie di Ungaria e Dalmazia. E finaImente, che
questa medesima alternativa si osservi in perpetuo enella stessa maniera in cia-
scheduna custodia.
Intorno a cio rappresenta monsignor segretario, che nel 1711. li lamento-
rona i padri Bosnesi, dimoranti sotto il domiruo ottomano, degl'altri religiosi
della stessa provincia, esistenti ne paesi soggetti all'imperatore ed alla Repu-
blica di Venezia, perche veruvano da questi aggravati e privi degl'offizii e mi-
rusteri della provincia, quando es si per altro eran soli a sostenere i travagli e
pericoli per il sostegno della santa fede fra barbari. L'eminenze vostre pero
commissero ai nunzii di Vienna e Venezia d'incu1care a detti padri anche a
nome di questa Sacra Congregazione ed a provinciali degl'accennati due do-
minii, che in avverure si portassero eon gl'oratori caritativamente, facendo 10-
ro godere quelle religiose converuenze, che meritavano.
Questo punto fu anche eon premura raccommandato al padre vicecom-
missario generale dell'ordine e per effetto di tali diligenze emano l'indicata al-
ternativa, di cui si da ora copia all'eminentissimo ponente, segnata lettera A.
IV. Finalmente il sudetto padre Ludovico Ivacich, col motivo avere per
mezzo della sua predicazione convertiti pili infedeli, ed uniti altri in matrimo-
nio secondo il rito della Chiesa Romana, come costa da publico attestato, che
esibisce, supplica dellalicenza di poter liberamente predicare ne paesi incredu-
li et agl'istessi infedeli.
Qui rappresenta monsignor segretario, che l'istanza dell'oratore e genera-
le, enon e solita di attendersi. Quando pero egli voglia impiegare il proprio
zelo in benefizio dell'anime, bastara che si fermi nella sua provincia di Bosna,
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ove pua essere piu utile, che altrove l'opera sua, e ricorrere per le facolta a quel
vescovo, che le ha communicabili da questa Sacra Congregazione.
Signor cardinal Corsim: 21. Apnlis 1722. Bosna. Die Lunae 21. Apn/is 1722.
Ad primum - Audiatur episcopus Bosnensis.
Ad secundum - Relata et adeat apiscopum.
Ad tertium - Servandam esse Alternativam anni 1711. etiam tamen quod
in proxirno futuro capitulo, provincialis et unus ex defmitoribus primo eliga-
tur ex partibus oriundis Bosniae sub dominio Turcarum existentibus, ibidem-
que inhabitantibus.
Ad quartum - Lectum.
ASCPF, SOCc, voL 634,J!. 314r-319v.
144.
1722, prosinac 10, Bratislava
Petar Bakić de Lach, bosanski' biskup, i'{}!j'ešćl!JeKongregacijudaJosip Spr.gic,'!Jegovpito-
mac u kolegiju u Loretu, žek stupiti u DruŽbu Isusovu te mok da mu se to zabram~ a ako
to nije moguće, neka seJosipovo mjesto u kolegiju nepopu'!J"avadok biskup nepošalJe dru-
gogpitomca. - Don Jurr.g'Ivanović slUŽi'kao kapelan kod ogečkih i.msovaca, a biskup ga
žek imenovati biskupijskim arhivarom.
Sagra Congregazione! Padre Francesco Bracci della Compania di Gesu,
rettore del Collegio Illyrico in Loreto a nome della Sagra Congregazione
m'insinua, che illuogo dell' allumnato nell' accenato Collegio fatto per la mia
diocesi su perso, perche giovane Giuseppe Spaich, da me avanti doi anni spe-
dito per allumno nel fare il suo solito giuramento risolsse di non essere eccle-
siastico, ma religioso della Compagnia di Gesu, ed accia altro non nomi la Sa-
gra Congregazione. Il detto padre mi sollecita, perche mandassi al tempo il
successore. lo non posso credere che il giovane habbi potuto mu tare la sua
prima vocazione per essere ancora insufficiente a cognoscere, che il stato reli-
gioso su pili perfetto del stato ecclesiastico, come lo pretende il sopradetto
padre rettore, e per essere stato il giovane sempre constante ed inĐ.essibile per
il stato ecclesiastico e del religioso mai vuolse sapere, a qual fine EU da me con
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spese considerabili alevato ed instruto in tanto sino che s'e reso abile per allu-
mnato.
Per lo che supplico umilmente la Sagra Congregazione di non permettere
alle studiate passi ragioni de gesuiti che il povero giovane perdi la sua liberra,
che Iddio gli lassa circa la prima sua elezione, e che la mia diocesi resti spoglia-
ta d'un zeloso operario della vigna del Signore, la quale sperava d'avere al suo
tempo un apostolo. Se pio il detto giovane, come il padre rettore asserisse,
sara inflessibile, e YOra essere gesuita, in tal caso si degnera eon somma cle-
menza la Sagra Congregazione di permettermi illuogo sin'a tanto che mandi
il successore, poivhe sogetti cap aci per allumni, li quali eol tempo pottebbero
servire alla mia Ch.iesa, subito non si possono trovare, niente di meno, p.iu
pres to, che sara possibile d' adempire il luogo presentemente vacante.
Sopra tutto cio si degnera d.i r.iflettere ben.ignamente la Sagra Congregaz.i-
one, che questo e secondo alumno, il quale edesertore dello stato ecclesiasti-
co, ediventea religioso della Compagnia di Gesu, ambi doi alevate dalla mia
Chiesa, dalla medesima eon intenzione d'essere ecclesiast.ici spediti allo studio
di Loreto, ed a pena ivi probati abili per essere defensori della relig.ione catto-
lica in una diocesi p.iena del ottomanismo vengono sedotti a fars.i religios.i.
Il terzo eon il nome Georgio Ivanov.ich, parimente alumno m.io di Loreto,
doppo haver fornito i suo.i stud.i.i, i padri gesu.iti d'Essek l'hanno applicato per
illoro capellano, enon ostante che piu volte lo r.icercato, acc.io seeondo il suo
g.iuramento devesse servire alle anime nella mia diocesi, mai non cuolse ubidi-
re. Per lo che supplico umilmente la Sagra Congregaz.ione, perche si degnasse
d'amonire .il padre superiore della residenza d'Essek che .il detto Ivanovich
debba licenciare dal suo servizio, et ad Ivanovich m.i pore l'ub.idienza perche
si porti alla mia diocesi, dove puotra essercitare ufficio apostolieo per adem-
p.ire .ilsuo giuramento, e puotra servire per conserva delli miei archiv.i.i, li quali
sono stati s.in ora malamente custoditi. Supplico novamente la Sagra Congre-
gazione s.idegnera eon la sua solita clemenza d'essaudire le mie preghiere eon
le quali professo d'essere, della Sagra Congregazione devotiss.io, obligatissimo
et osservant.issimo serv.itore P.ietro Bak.ich de Lach, vescovo di Diakovo et
Bosnia. Presburg, 10. di decembre 1722.
ASCPF, SOCG; vol. 638,ff 123r-124.
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145.
1723, lipanj 21, Rim
Skup dokumenata kOJi"se odnose na raspodjelu sluŽbi uJraf!JevačkOJprovinciji"Bosne Sre-
brene, na žegu bosanskih fim!Jevaca da bosanski biskup dobijepomoćnog biskupa kOJi"bi
~iJlo u Bosm; na mlsl0narsko d;elova'!JepOjedinihJra'!Jevaca spopisom obraćemka i odgo-
vorom bosanskog biskupa Petra Bakića da '!Jemupomoćni biskup nije potreban.
1. Sažetak pOJedimh dopisa ipostupaka za Sjednicu Kongregacije i rasprava.
Sommano
1. Sin dall'anno 1711. i padri minori osservanti Bosnesi dimoranti sotto il
dominio ottomano fecero ricorso a questa Sacra Congregazione contro
gl'altri religiosi della lor provincia di Bosna soggetti all'imperatore et alla Re-
publica di Venezia, perche venivano da quelli aggravati e privi degl'uffizi e
ministeri della provincia, quando essi per altro eran soli a sostener i travagl.i e
pericol.i per il mantenimento della santa fede tra i barbari.
Pame assai giusto alla Sacra Congregazione, che i ricorrenti religiosi con-
seguissero la dovuta sodisfazione, onde e, che furono raceomandati al padre
vicecommissario generale dell'ordine, accio procurasse, che ne! prossimo ca-
pitolo provinciale si avesse particolar riguardo ai lor meriti nella distribuzione
delle cariche.
Adunatosi pertanto nell'anno stesso il capitolo provinciale, i padri vocali,
sotto la presidenza del padre Antonio Nachich commissario visitatore, stabil.i-
rona un'alternativa, cioe, che ripartita la provincia in tre regni, come gia si
trovava, una volta si facesse il provinciale della parte soggetta al dominio im-
periale, un' altra della parte suddita al Turco, e l'altra finalmente di quella sot-
toposta a i Veneziani, eon questa cautela pero, che quando i Bosnesi della
parte di Turchia avessere il provinciale o custode, per le altre due si compar-
tisse il rimenente del diffinitorio, e cosi rispettivamente i Bosnesi medesimi
avessero due diffinitori nel tempo, che alle altre parti convenivasi il provinci-
ale ocustode.
In tal sistema di cose capitarono in Roma nell'anno passato i padri Gio-
vanni )aranovich e Ludovico Ivacich, i quali a nome de religiosi della Bosna
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Argentina rappresentarono, che il sopraccennato stabilimento del 1711. fu
osservato nel primo triennio, che tocco il provinciale alla parte imperiale: con
questo pero, che i due diffinitori di Bosna, prima di entrare in officio, dovet-
tero confessare di aver errato nel riclamare contro quei, che fin allora non gli
avevano considerati.
Che nel secondo triennio, mal soffrendo alcuni padri di dover' eleggere
per provinciale un Bosnese, fecero cad er l'elezione in un Ungaro di Cinque
Chiese, al quale si pote dar nome di Bosnese, per essere stati tali i su oi antena-
ti, e riesce malta avverso ai Bosnesi medesirni. E finalemnte che nell'ultimo
capitolo, contro la disposizione dell'alternativa fu eletto un diffinitore Dalma-
tina, eioe della parte soggetta ai Veneziani, senza riguardo de diffinitori o cu-
stade alla Bosna.
Pertanto fecero istanza, che si facesse osservare esattamente la sudetta dis-
posizione, affinche molti giovani religiosi per desiderio delle digni ta, non ab-
bandonassero quei conventi ove e piu necessario un nativo pratico della lin-
gua e costumi turcheschi di quello sia qualsivoglia buon soggetto straniero.
Tuttocio fu riferito nella Congregazione Generale dei 21. aprile 1722. et
uditosi anco il sentimento del padre vicecommissario generale dell'ordine,
emano il seguente Decreto: "Servandam esse alternativam anni 1711, ita ta-
men quod in proximo futuro capitulo, provincialis et unus ex diffinitoribus in
poenam transgressionum praeteritarum alternativae praedictae eligantur ex
partibus oriundis Bosnae sub dominio Turcarum existentis, ibidemque
inhabitantibus" .
In oggi trovandosi qui in occasione del passato capitala generale il padre
Andrea da Cuttieva, provinciale, ed il padre Simone Tomassevich, custode di
detta provincia, rappresentano all'eminenze vostre, che i sudetti due religiosi
si avanzarono a fare il sopradetto ricorso, non solo senza consenso dei padri
della provincia, ma mossi da loro fini particolari, atteso che non era stato pro-
mosso veruno di loro.
Provano l'insussistenza di quanto esposero i detti due religiosi con asseri-
re, che l'alternativa prescritta del 1711. estata pienamente osservata, mentre
dopo il provinciale, che nel detto anna 1711. fu eletto dalla parte imperiale, fu
scelto atal uffizio nel triennio seguente il padre Pietro di Lasva oriundo dalle
parti di Bosna, dopo del quale fu fatto custode nell'altro triennio il padre
Agostino delle Saline e situato in mezzo alla Bosna. Oltre di che il detto religi-
oso sin dalla sua gioventu, e particolarmente dopo il suo ritarna dall'Italia,
aveva in molti uffizi servito lodevolmente la stessa provincia, an zi prima di
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esser custode, ad satisfactionem partis Bosnensis era stato segretario della
provincia, ed al presente e attual guardiano nella medesima.
Cosi pare, che nel capitolo pas sato i padri Bosnesi hanno avuto due diffi-
rutori, il che dicono non esser anche senza pregiudizio delle altre due parti,
che non hanno maggior sodisfazione, anchorche siano di maggior numero di
conventti e di religiosi, poiche l'imperiale ha 14 conventi, otto residenze, e
400 religiosi, quella di Dalmazia ha 8 conventi, 2 residenzee, e 200 religiosi,
quando quella di Bosna ha solo tre conventi, e 80 religiosi.
Stante cio supplicano l'eminenze vostre a degnarsi ordinare, che nel futuro
capitolo si osservi la detta alternativa secondo il solito, e che dovendosi nel
medesimo capitolo eleggere dalla parte di Bosna il provinciale, non debba
prendersi da quella ancora une dei diffirutori. Tanto pili che in caso diverso,
per evitare tutte le dissensioru, potrebbe temersi la divisione della provincia in
tre parti distinte e separate.
Richiesto della sua informazione, e parere il padre generale dell'ordine, sti-
ma che l'alternativa stabilita nell'anno 1711. non sia stata finora sostanzial-
mente altera ta, e che l'esposizione fatta in contrario patisea il vizio di obiezi-
one per aver lasciato di spiegare tutto quello, che si dovea, per dilucidazione
dell'affare.
Imperocche, in due maruere pua un religioso della provincia di Bosna dir-
si della parte Bosnese.
La prima eon aver preso l'abito in un convento di quella parte, benche
non sia nativo di luogo situato nel distretto di essa, e in questa forma gl'esteri
vengano ad essere realmente figli di quella, e sono a parte di tutto cio, che
pua competere ai nativi di essa.
La seconda maruera si e, quando un religioso e nativo di luogo situato ne
limiti di una provincia, e riceve l'abito in un' altra, e di poi vien ricevuto nella
detta provincia della quale e nativo, e in tal forma, come incorporato, abita in
essa e gode tutte le prerogative degl'altri religiosi che vi hanno ricevuto
l'abito, anzi quantunque non sia nativo, gode lo stesso, in virtU della detta in-
corporazlOne.
Cio supposto, come conforme alle Costituzioru generali dell'Ordine, ne si-
egue, che sin al prossimo passato capitolo provinciale non estata sostanzial-
mente alterata l'alternativa del 1711. poiche nel secondo trienruo fu eletto
provinciale il padre Pietro di Lasva, luogo situato in Bosna, ave ancor vive, ed
e commissario delegato di quei conventi.
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Nel terzo capitolo fu eletto in custode il padre Agostino delle Saline, di
parenti Bosnesi, che gia da 17 anni abita in quei conventi, e che per sodisfazi-
one della parte di Bosna estato segretario della provincia.
Nel capitolo poi prossimo passato fu eletto diffinitore il padre Giacomo
di Dobretichi, nato bensi accidentalmente nella parte di Dalmazia, ma oriun-
do di Dobretichi, luogo situato nel cuore della Bosna, dove ha ricevuto l'abito
in uno di quei conventi, ne qua li da 26 anni sin al presente abita e de quali e
molto benemerito.
Essendosi dunque fondati ireligiosi, che si oprasero, nelluogo della nasci-
ta del detto diffinitore, ed avendo taciuto, che tanto per ragione della di lui
vestizione, quanto della mora, e realmente della parte di Bosna, lo che certa-
mente non dovea tacersi, viene a essere obrattiziamente ottenuto il decreto,
che conforme si e accennato di sopra, emano da questa Sacra Congregazione
nell'anno scorso.
Per parte pero dei predetti due padri oppositori si fa istanza in voce per
mezzo dell' abbate Giorgiceo di essere uditi prima che si prenda altra risoluzi-
one.
II. Nella stessa Congregazione dei 21. aprile dell'anno passato con memo-
riale presentato e promosso dai medesimi due padri Ivacich e )aranovich, in
nome de popoli cattolici di Bosna e di altre adiacenti provincie, fu esposto,
come fin dall'anno 1684. in qua si trovano ridotti quasi in un totale abbando-
namento per mancanza di un vescovo, che gli assista, ed amministri loro spe-
cialmente la Cresima, numerandosi intorno a 15.000 persone non cresimate, e
conferisca gl'ordini sagri ai religiosi minori osservanti, che dimorano nei quat-
tro conventi situati nel paese soggetto al Turco, da quali solamente ricevono
l'assistenza e direzione per le loro anime.
Si supplicava pertanto questa Sacra Congregazione a provederli di un ves-
covo, il quale abitando, secondo l'antico costume, insieme coi detti religiosi
nei loro conventi, potesse accorrere alle urgenze delle anime loro, giacche il
vescovo ordinario di Bosna risiede tuttavia nell'Austria, e agl'altri vescovi
convicini non si permette dai Turchi l'accesso in quella provincia.
Colle informazioni somministrate da monsignore arcivescovo di Zara, e dal
padre Filippo Riceputi della Compagnia di Giesu, pratichissimo di quelle parti,
veniva confermata l'asserta indigenza de cattolici di Bosna, e la congruenza del-
la lor petizione; ed inoltre veniva suggerita per necessaria la deputazione di un
vescovo titolare coll'autorii di vicario apostolico di Bosna, perche ne cadesse
l'elezione in persona di un minore osservante, mentre dagl'Ottomani non vi sa-
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rebbe tolerato verun'altro, e per tal'effetto veniva pure insinuato come soggetto
abile il padre ]aranovich, unD di ricorrenti a cm monsignore Pietro Bacruch de
Laac, vescovo ordinario di Bosna avea di fresco sp edita patente di suo vicario
generale ne paesi del dominio turchesco.
Fu parimente suggerito di darsegli il titolo della Chiesa di Dumno, benche
pretesa unita a quella di Spalato o all'altra di Macarsca, e Eu in fine riferita la
serie de veseovi, parte ordinarii, e parte titolari, de quali lungo tempo sono
stati provisti i cattolici di Bosna ad oggetto di compredersi, se fosse espedien-
te di condescendere alla istanza di es si colla deputazione di un vescovo titola-
re per i paesi di quella provincia sottoposti al Turco, senz'aversi riguardo alla
nomina dell'irnperatore, che come re d'Ungaria, pretende di averla.
L'eminenze vostre pero udita la piena relazione di tutte le indicate cose,
ordinarono, che se ne scrivesse, come Eu prontamente eseguito, al presente
vescovo ordinario, per udire il suo sentimento, ed egli eon lettera, data sin
sotto i 21. settembre dell'anno scorso risponde:
Che l'esposizione fatta a questa Sacra Congregazione in nome de popoli
cattolici di Bosna dee credersi essere un mendicato pretesto de padri minori
osservanti di quella provincia, che per continuare avivere, come fanno nella
maggior parte, eon dissolutezza di costumi, totalmente contrari.i alloro insti-
tuto, mal soffrono la soggezione al presente lor veseovo, e ne bramarebbero
unD tutto confacente al lor genio.
Non esser pertanto vero, che a loro giovani religiosi non si conferiscano,
ne possono conferirsi gl'ordini sagri, poiche per tutto il tempo ch'egli e ves-
covo di Bosna, non ha mai ricusato di ordinarli ogni qual vol ta n'e stato ricrue-
sto da loro superiori. Anzi che, non ostante il pericolo di sua vita, si e pitl vol-
te personalmente portato atal fine sui luogo, quale dai religiosi medesimi e
stato scelto per fare l'ordinazione de loro chierici. Doversi cio confessare da-
gli stessi padri, che non solo l'han veduto esercitare eon ogru franchezza le
sue pastorali incombenze in tutte quelle parti della sua diocesi, benche al do-
minio ottomano soggetta, ma l'hanno ancora due anni so no accompagnato
nel loro abito religioso, eon quella stessa liberta, che si userebbe in dominio
cattolico, allorche si porto nel paese Turco ad ordinare sette di es si, senz' aver
avuto percio la minima opposizione dai Turehi, anzi eon essere stato da quelli
convenientemente accolto, ben visto, e per fin regalato di preziosi rinfrescru.
Can questa recente dimostrazione di fatto crede resti posta in chiaro
l'insussistenza del rapportato, e della petizione, onde supplica l'eminenze vo-
stre, che si degruno rigettare l'istanza, tanta pitl, che l'aggiunta di un vescovo
titolare, in qualid di vicario apostolico nella sua diocesi sarebbe di un sommo
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svantaggio alla sua riputazione (lo che dice essere il puro fine, che si pretende
dai padri Bosnesi col predetto ricorso) e darebbe altresi motivo di doglianza,
e risentimento all'imperatore, che si crederebbe leso ne dritti, che gli appar-
tengono, come re d'Ungaria. Oltre di che asserisce, esser egli proveduto di un
vicario idoneo per adempire tutte le convenienti funzioni in quella parte, per
cui ora si domanda un nuovo pastore.
III. I sopradetti padri provinciale e custode di Bosna presenti in Curia eon
memoriale a parte esibiscono la nota de convertiti da i religiosi di quella pro-
vincia, ascendenti, dali' ultimo capitolo generale dell'anno 1700. fin al presen-
te, al numero di 1625. oltre all'aver fatto passare dal dominio ottomano a quel-
lo della Republica di Venezia, non senza continuo risichio d'incontrare la per-
dita della propria vita, come finora l'han perduta dieci religiosi decollati dai
Turehi.
Signore cardinale Corsini.
21, Junii 1723. Bosna.
ASCPF, SOCG, vol. 640, ff 561r-566v.
2. Memort}al ocafra Andrt}e iZ Kutjeva, provincijala Bosne Srebrenei ocafra Šimuna To-
maševlca, kustosa iste provincije.
Eminentissimi et reverendissimi domini, domini benignissimi! Non sine
gravi necessitate me sisto pedibus eminentiarum vestrarum velu ti indignus
provincialis Provinciae Bosnae Argentinae, una cum actuali custode, ex parte
totius pauperculae provinciae, quatenus pium auditum huic supplicationi emi-
nentiae vestrae praebere dignarentur. Anno 1722. accesserant huc Rommam
duo patres Bosnenses ex mea provincia, qui pra eter intentum aliorum patrum
Bosnensium, totiusque provinciae patrum, plurima immo omnia contrarie et
sinistre exposuerunt contra pauperculam provinciam. Nimirum alternativam
factam in provincia anna 1711. non servase, excepto primo triennio, ac per
consequens, in poenam transgressionis alternativa, eidem parti Bosnensi in
futuro capitulo, una cum provinciali, ad huc eis debere addi unum diffinito-
rem. Ad tale memoriale expositum, et praesentatum eminentiiis vestris, ego
una cum custode meae provinciae, juxta dictamen purae conscientiae nomine
totius provinciae patrum exprovincialium, qui hisce diebus, me suis litteris
monuerunt, ut tali sinistrae informationi remedium opportunum apponere
sattagam. Quare dico alternativam minime fuisse transgressam, nam anna
1711. quo alternativa incepit, fuit electus provincialis ex partibus Hungariae,
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post cujus completum triennium, fuit electus in provincialem, in partibus Bo-
snae vere oriundus pater admodum reverendus Petrus aLasva, actualis com-
missarius visitataris generalis, post cujus finem juxta alternativam fuit in cu-
stodem electus pater reverendus Augustinus a Salinis, originaliter Bosnensis,
nam oppidum Salinarum in media Bosnae, iste pater jam a septem decim et
ultra annis, redux ex Italia, in Bosna plurima sevitia Provinciae et Matri Ec-
clesiae praestitit, magistrum novitiorum et concionatorem multis annis, cum
summa religiositate egit, ad satisfactionem partis Bosnensis secretarius pro-
vinciae et post custos, nunc vero guardianus in Bosna electus, ajuventute sua
usque ad praesens semper in servitiis Bosnae. Praeterito quoque caoitulo pa-
tres Bosnenses duos habuerunt diffinitores, qui in praejuditium tum partis
hungaricae in qua parte sunt quatuordecim conventus et octa residentiae,
completo numero fratrum quadrigentorum, et tamen in praeterito capitulo
unicum tantum diffinitorem, una mecum habuerunt. In partibus vero mariti-
mis sunt octa conventus et duae residentiae, commorantium fratrum 200 qui
neque plures habuerunt satisfactiones,quam patres Besnenses, qui tantum
tres conventus habent, cum octoginta fratribus, et tamen duos habent diffini-
tores, ambo originative Bosnenses uterque ajuventute christifideli populo
servierunt et serviunt cum fructu et propagatione animarum christifidelium,
adeoque in nullo capitulo alternativam esse transgressam hoc juxta puritatem
conscientiae attestamur. Sed mera pas sione fuere dueti, dicti patres, insciis pa-
tribus totius provinciae, ad excitandam confusionem exposuerunt sinistre,
non alio fine, sed quia ob sufficientes causas provinitiae notas, eos provintia
non promovit. Semper enim juxta Constitutiones nostri Seraphici Instituti, et
ad liberam electionem votorum de superioribus dignioribus fuit provisum.
Quare genuflexus coram eminentiis vestris, supplico illorum sinistrae infor-
mationi obicem ponere dignentur, ad extinguendas in provincia dissensiones
et conservandam pacem, ut paupercula provincia simul unita etiam in futu-
rum fructum Deo Chorum, et Matri Ecclesiae proficuum producere pos sit,
sin minus timendum ne provincia in tres partes dividatur, nam tali sinistrae
informationi se submittere non potuerunt, bene vero in proximo caopitulo
provincialem, juxta alternativam eligere unum ex patribus dignioribus partis
Bosnae. Diffinitor vero juxta alternativam eis non venit, sed semper, ut prae-
fati tres conventus in omnibus electionibus un am habeant satisfactionem, cui
alternativae nos quam libentissime submittimus, vestrarum eminentiarum al-
tissimo judicio hane meam, totiusque provinciae causam dijudicandum sub-
mitto, ut in pace et quiete libere capitulum, statim ac redux fuero Deo dante
celebrari possit, pro qua gratia .... Humillirni servi et clientes ego fr. Simeon
Tomassevich, custos provinciae. Fr. Andreas a Cuttieva, provincialis Provin-
ciae Bosnae Argentinae.
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Bosna.
Eminentissimis et reverenelissimis dominis dominis Sacrae Congregationis
Propagandae Fidei carelinalibus. Die 4. ]unii 1723.
Reverenelissimo patri generali Orelinis sancti Francisci pro informatione et
voto.
Pietro Luigi (Caraffa), archiepiscopus Larissae, secretarius. Humillimum
memoriale patrum provincialis et custodis Bosnae Argentinae.
21. ]unii 1723.
ASCPF, SOCc, vol. 640,.ff. 571r-573v.
3. Mzf!jugc ocagenerala jratgcvaca observanata.
Eminentissirrll e reverenelissimi signori! Avendo fatta matura riflessione so-
pra quello, che l'eminenze vostre si sono degnate comandarmi spettante alla
supplica del padre provinciale eli Bosna, il quale desidera la moderazione del
decreto emanata da codesta Sacra Congregazione. In virt:u del quale si ordina,
che nel prosimo futuro capitolo eli quella provincia si elia alla parte eli Bosna un
eliffinitore eli piu, in pena, col supposto che non sia stata osservata nel capitolo
prossimo passato l'alternativa stabilita in quella provincia l'anno 1711, ritrovo,
che in sostanza s'e osservata e che la part:e, che rappresento il contrario lascio
eli spiegare quello che dovevasi spiegare, per porre in chiaro l'affare.
In due forme puole un religioso della provincia eli Bosna elirsi della parte
Bosnese, l'una con aver preso l'abito in un convento eli quelle parti, quantun-
que non sia nativo eli luogo situato in essa, et in questa forma gl'esteri ancora,
che ricevono l'abito in una provincia, quantunque non siano nativi eli luogo
situato nel distretto eli essa, tuttavolta sono figli eli essa provincia, et a parte eli
tutto cio, che puol competere a figli nativi de luoghi situati nel distretto di es-
sa prOVlnCla.
L'altra forma si e, quando un religioso e nativo eli luogo situato ne limiti
d'una provincia, e riceve l'abito in altra provincia, e doppo viene ric evu to dal-
la provincia eli dove e nativo, et abita in es sa, e come incorporato gode pari-
mente tutte le prerogative, che godono gl'altri religiosi, che vi hanno ricevuto
l'abito, an zi quando anco non fosse nativo, in virt:u eli detta incorporazione
gode il medesimo.
Permesso quanto si e detto, che e conforme alie Costituzioni Generali, ne se-
gue, che dali'anno 1711. sino al capitolo prossimo pas sato non sia stata sostanzi-
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almente alterata l'alternativa, poiche nel secondo trienruo fu eletto provinciale il
padre Pietro da Lasva, luogo situato in Bosna, dove sono tutti il suoi parenti, e
dove anche al presente vive, ed e commissario delegato di quei conventi.
Nel terzo triennio vi fu eletto in custode il padre Agostino delle Saline di
parenti Bosnesi, e sono gia anni 17, che abita ne medesimi conventi, an zi per
la parte di Bosna, e per sodisfazione di detta parte fu segretario - anco della
proV1nCla.
Nel capitolo prossimo passato, dove sembra possa esservi la maggiore
difficolta. E dove forse si so no fondati li padri, che opposero, fu eletto diffi-
nit ore il padre Giacomo de Dobretichi, il quale e nato in Dalmazia, enella
parte di Dalmazia, ma cio non ostan te, per ragione di religione non pua dirsi
Dalmatino, ma Bosnese, e della parte di Bosna, attesoche riceve l'abito in un
convento di Bosna, e sono anni 26 che abita in detti conventi, an zi benemeri-
to, mentre eon molto frutto dell'allime ha servito e serve li detti conventi, et e
oriundo di Bosna mentre li suoi parenti sono di detto luogo, chiamato Do-
breticru vicino a ]aiza, nel cuore della Bosna, e solo per accidente e nato in
Dalmazia, in forma che non ha ritenuto il nome delluogo, dove nacque, ma
di dove erano i suoi parenti. Li padri dunque che opposero, si fondarono nel
luogo della di lui nativita, che era in Dalmazia, tacquero pero cio che non do-
veva tacersi, cioe, che aveva ric evu to l'abito in un convento di Bosna, e che
aveva vissuto in detta parte Bosnese, e che abitava, ed abita anco ne medesimi
conventi, e che pero nello stato di religioso, tanto per l'abito preso, quanto
per la mora, e realmente della parte Bosnese, quantunque nell'essere asecolo,
e per ragione di nascita potesse dirsi Dalmatino. Che pero la rappresentanza
fatta dalla parte de due padri Bosnesi, che si sono opposti, mi sembra, che pa-
tisca il vizio di obrezione, che e quanto per la verita, e per coscienza posso
rappresentare all'eminenze vostre, alle quali m'umilio col bacio della sagra
porpora. Fr. Lorenzo di San Lorenzo, ministro generale.
ASCPF, SOCG; vol. 640, ff 579r-580.
4. Na plenarnqj -[jedniCI;održanqj 21. trav,!ja 1722. godine Kongregacijaje odredzla kako
će se bosanskifraf!Jevci birati na po/edine službe u svo/o/'provinciF
In Sacra Congregazione Generali de Propaganda Fide habita die 21. Apri-
lis 1722. decreturn fuit ut infra, videli cet:
Servandam esse alternativam anni 1711. ita tamen quod in proximo futuro
capitulo, provincialis et unus ex diffinitoribus in poenam transgressionum
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praeteritarum alternativae praedictae eligantur ex patribus oriundis Bosniae,
sub dominio Turcarum existentibus, ibidemque inhabitantibus.
ASCPF, SOCG, voL 640,j 581.
5. Fra Andrtja iZ Kutjeva, provincijalfranjevačke ProvincijeBosne Srebrene ifra Šimun
Tomašević, kustos isteprovincije t'(yji:šćtguKongregacfjuo mtsionarskim uspjesima bosan-
skih franjevaca.
Eminentissimi et reverendissimi domini, domini protectores benignissimi!
Innata clementia, propensaque semper ad largiendum voluntas, nobis stimu-
lum addidit, ut genuf1exi hisce paucis lineolis me conspicitur erninentiarum
vestrarum, nomine totius pauperculae et tribulatae Provinciae Bosnae Argen-
tinae, situatae inter Turcas, aliosque infideles perversissimos, sistam, atque ea
quae pro exaltatione Matris Ecclesiae, augmento catholicae fidei et decore re-
ligionis, filii praefatae provinciae operati sunt in Vinea Domini, a capitulo ge-
nerali anna 1721. usque modo, converterunt et baptisarunt ex sectis turcica,
schismatica, calvinistica, lutheranica, animas mille trecentas quinquaginta et
ultro, nec non populum christifidelem, ex faucibus Turcarum sui s assiduis ex-
hortationibus, velut Mojses traduxerunt ad partes augustissirni imperatoris
millia viginti duo, prout et plurimas villas ad partes serenissimae Reipublicae
Venetae, ut ex veris originalibus demonstravimus domino archivistae praefa-
tae Sacrae Congregationis, quare eminentiarum vestrarum benignis misericor-
diae occulis pauperculam provinciam submittimus et recommendamus, ut eti-
am in futurum protegi misericorditer valeamus, nos vero ea quae pro honore
Dei, exaltatione Matris Ecclesiae, ferventiori modo, exemplari vita, adlabora-
re studebimus, etiam cum effusione sanguinis et privatione propriae vitae,
prout et mod o habemus, decem patres a Turcis decolatos, nihilque ex tam pio
servitio praestito Matri Ecclesiae, desideramus, nisi gratiosissimam et miseri-
cordiosam protectionem eminentiarum vestrarum pro qua summa gratia eo-
rumque felici gubernio incessanter sacras preces Altissimo dirigere non inter-
mittemus. Quos Deus .... Humilissimi et infimi servi patres provincialis et cu-
stos Provinciae Bosnae Argentinae.
ASCPF, SOCG, voL 640,j 573rv.
6. POPtSmtsionarskih uspjehafranjevaca Provincije Bosne Srebrene.
In Dei nomine. Amen. Specificatio beneficiorum in Matre Ecclesia prae-
stitorum, atque ad veram fidem catholicam, gremiumque Ecclesiae reducto-
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rum, conversorum, baptisatorum per patres, ftlosque Provinciae Bosnae Ar-
gentinae, ex sectis turcica, lutheraruca, scrusmatica, calvirustica, acatholica, hic
ormne per partes, et nominali ter patres inscribere, ac praesentare eminenws
vestris, Sacrae Congregationis Propagandae Fidei directoribus non omitto. Et
quiedem primo in partibus nostro augustissimo imperatori subjectis, ab anna
1700. usque ad praesens.
Reverendus pater Petrus Spahiich ad romano catholicam fidem convertit
Aramru animas quinquaginta quatuor 54
Reverendus pater Petrus Spahiich ad romano catholicam fedem convertit
F01dvarini arumas novem 9
Item Tolnae arumas quinque 5
Reverendus pater Georgius Dubravchevich unum turcam 1
Reverendus pater Petrus Spaiich Oaxiru duas 2
Reverendus pater Antoruus Lucz Aramru convertit arumas viginti 20
Item Belgram convertit arumas quadraginta 40
Reverendus pater Venceslaus Hausner Aradini arumas septemdecim 17
Reverendus pater Michael Archangelus a Buda Simotorgrua 10
Reverendus pater ]oannes Chrisaruch Baijae et in domiruo Ivancovae 7
Reverendus pater Lucas Partich Brodii in confiniis Turcarum 14
Reverendus pater ]oannes Naranchich BrodU turcas quinque convertit 5
Reverendus pater Domirucus Rumch BrodU convertit et baptisavit 13
Pater Paulus Fabri et pater Philippus Marusich converterunt 2
Reverendus pater ]osephus Mathievich Valcovarini 40
Reverendus pater Antoruus Marcovich in opido Miholiacz - ducentos 200
Item in pago Podagriosi homines centum 100
Item in pago Rakitovczi centum 100
Item in pago Maroslavije qwnquaginta 50
Item in pago Cserkovczy centum 100
Item in pago Berucsanczi centum quinquaginta 150
I tem in pago Marianovezi centum quinquaginta 150
Reverendus pater ]acobus Tverkovcsarun turcas trecentos triginta septem
337.
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Atque ex partibus Turcicis ad augustissimi imperatoris partes traduxerunt
oviculas Christi devotas millia viginti duo, ut in veri s originalibus atque pari-
bus authentice habetur.
Ex partibus maritimis patres sequentes:
Reverendus pater Bogich, nomine Georgius, convertit animas 21
Reverendus pater Michael Mihich convertit 15
Reverendus pater Mattheus da Dernis 1
Reverendus pater Laurentius a Lubuski 3
Reverendus pater Hieronymus Covacsevich 12
Reverendus pater Simon Comarich 5
Reverendus pater Paulus Petrichevich 2
Reverendus pater Georgius Wknich 4
Reverendus pater Nicolaus Gojak 1
Reverendus pater Franciscus Parunovich 2
Reverendus pater Antonius Mersich 5
Reverendus pater Gregorius Habich 3
Reverendus pater Simon Franich 6
Reverendus pater Bartholomeus Harbich convertit animas 16
Reverendus pater Jacobus Dragichevich convertit 3
Reverendus pater Andreas Vragnanovich 2
Reverendus pater Elias Mamich unum turcam 1
Reverendus pater Antonius Druscovich 1
Reverendus pater Lucas Szmoglanovich 1
Reverendus pater Bonaventura Bagalovich 5
Reverendus pater Andreas Marinovich 3
Reverendus pater Bernardinus Paulovich 2
Reverendus pater Andreas Mersich 3
Reverendus pater Simon Tomasevich unum calugerum, et tredecim turcas 14
Reverendus pater Georgius Cselich 3
Reverendus pater J oannes Thurich 4
Revere'ndus pater Franciscus Jelavich 6
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Reverendus pater Stephanus Verlich 25.
His patribus praebetur fides, quod in Vinea Domini laboraverint et con-
verterint, ex veris originalibus authenticatis demonstrari potest.
Eminentissimis et reverendissirnis dorninis dorninis Sacrae Congregationis
Propagandae fidei. Patres Provinciae Bosnae Argentinae.
ASCPF, SOO;' vo/. 640,.ff 574r-576v.
7. Pismo Petra Bakića, bosanskoga zli đakovačkoga biskupa.
1722, rujan 21, Bratislava
Petar Bakić, bosanski zli đakovački biskup, i'\f!ješćtgekardinala predstojmka Kongregacl~
je da može sve svo/epastirske dUŽf10stivršiti i u Bosm;jer od strane turskih vlasti nema
mkakvih smettyi i da mu je Zbog toga nepotrebanpomoćni biskup.
Eminentissimo signore, signore e padrone gratiosissimo! Con la gratiosis-
sima dalli 2. maggio ultimamente pas sato eminenza vostra per la sua grande
pieta si degna accenarmi, che i popoli cattolici di Bosnia gia piu anni sono, ed
altre adjacenti provincie non cessano raparesentare a quella Sacra Congrega-
zione di Propaganda Fide lo stato infelice aelle anime loro, mentre per la defi-
cienza di un veseovo, che loro assista, e che specialmente amministri a mede-
sirni il sagramento della Cresma, si ritrovano quasi in un totale deplorabile
abominamento in mezzo alla tirannide ottomana, constituisse in me la legge
per rendere all'eminenza vostra le piu vive e dovute grazie, le quali si possono
richiedere d'un animo, quale professa ad ogni tempo infinite grazie al suo be-
nefattore, e nell'istesso m'obliga d'essere fedele osservante d'ogni minimo
suo ceno, e perci6 supplico la somma benignita dell'eminenza vostra, si
degnera eon istesso zelo della sua innata pieta anco udire le rnie rappresenta-
zioni, e remonstrarle all'accenata Sacra Congregazione, dalle quali si puol ve-
dere, che la rappresentazione fatta dalli popoli di Bosna, 6 su una pura pas si-
one suggerita dalla religione de padri franciscani della provincia di Bosnia, li
quali per la disoluteza di pessimi costumi, e per la condotta opposta a fatto al
loro instituto non possono sffrire il loro prelato, perche questo non gli per-
mette tra il popolo rode e per il piu barbaro far vita, la quale alli secolari non e
leci ta, 6 pure e fissa richiesta di quella sotto il nome de popoli, li quali mai
non si sono sognati di porgere alla Sacra Congregazione si stravagante rap-
presentazione, perche vivendo la maggior parte di questi religiosi eon disolu-
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tezza constituisse a se stessa la superiorita nella seeleragine, e per eonseguen-
za eon verit:i emensita stuelia eli eonseguire il vescovo simile al suo genio; ne
minore e l'arelire di questa religione d'asserire press o un si sagro tribunale,
avanti il qua le non deve prodersi altro, se non puta veri ta, ehe a loro giovani
religiosi non si eonferiseono, ne si possono colla conferire li orelini sagri,
mentre dal tempo, ehe io so no veseovo eli Bosnia, questi sono sempre stati da
me orelinati, e mai non mi so no elimostrato eliffieile a eonferirglieli ogni qual
volta sono stato richiesto dalli loro superiori, anzi eon il perieolo della mia vi-
ta piti volte mi sono personalmente portato alluogo, il quale dalli padri stessi
a me Eu per questo fine per seritto; ne ho temutto l'avessero gelosia de Turehi
per puotere essereitare le mie pastorali ineumbenze in tutte quelle parti della
mia elioeesi quantumque soggetta al domi nio ottomano eome istessi padri eli
questa provineia sano obligati eli confessare, perehe avanti doi anni sette del
loro oreline padri, eon l'ordinario l'abbitto loro religioso, come sogliono ve-
stirsi, e in tal forma, eome ehe quelle parti fossero stessa Roma, senza haver
havuto percio ne minimo ineontro de Turehi sono meeo entrati nella Bosnia,
dove dalli eapi e eommandanti Turelli sono stato aeeettato e coltivato eon se-
gni d'ossequiosid, umanita eregalato eon pretiosi rinfresehi e doni di eliverse
sorti del paese. Da questa mia umilissima dimostrazione vostra eminenza e la
Sacra Congregazione euotra juelieare, se la rappresentazione fatta o da popoli
odalla Provincia religiosa eli Bosnia pottea haver fede press o il mondo onora-
to. E percio confido nella benignit:i dell' vostra eminenza enella justizia e cle-
menza dell'istessa Sacra Congregazione non amettera mai ehe nella mia eli-
oeesi s'aggionge a me eome veseovo legitimo della Bosnia altro titolare in
qualita eli vicario apostolico, perehe tal aggionta no solamente edanosa alla
mia reputazione, e sarebbe publieha prostituzione della mia fama, essendo
questo uno de piti principali motivi eli questi padri, oltre quelli eli sopra gia ae-
eenati, quanto prejudieiosa alli dritti e suprema auttorita del mio clementis-
simo preneipe eome re d'Ongheria, il quale geloso in tutti i su oi dritti pu 0-
trebbe risentire eon merito questa aggionta, essendo io stesso in quelle parti
provisto d'un vicario, uomo suffieiente ed abbile per le Eunzioni dovute alli
vIearu.
Senza atteeliare la somma benignita dell'eminenza vostra eon la prolissa
demostrazione, baecio illembo della sagra porpora, e eon tutta la venerazione
mi rasegno, e sono dell'eminenza vostra umilissimo, devotissimo, ossequio-
sissimo et obligatissimo servitore Pietro Bak.ieh de Laeh, vescovo eliBosnia et
Diakovar amno propria. Possonio li 21. eli settembre 1722.
ASCPF, SOCC; voL 640,.ff. 577r-578v.
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146.
1724J siječanj 8J Beč
Petar Bakić, bosanski biskup odgovara kardinalu predstqjmku Kongregacijepovodom na-
redbe da Ide u Bosnu dijeliti katoličkim o/crmi:imasvetupotvrdu, nabraja svo/c zasluge za
biskupiju i žali se na bosanske jra1ycvce.
Eminentissimo e reverendissimo signore, signore padrone colendissimo!
La benignissima lettera di vostra eminenza, che mi partecipa la mente della
Sagra Congregazione in ordine all'indigenza del sagramento della Confermati-
one nella parte della mia diocesi sottoposta al dominio ottomano, benche sia
data li 21. giugno del prossimo decorso anna 1723, non mi e pervenuta alle
mani prima d'ora, per esser io lontano dalla mia residenza, a causa di cercare
presso la cesarea corte qualche riparo alli gravami, che le venivano posti. In
adempimento dunque del mio dovere, io mi do l'onore di rappresentare
all'eminenza vostra et alla prefata Sagra Congregazione, come io son lascio
punto di sodisfare alle mie incombenze pastorali col mio gregge, e tutto il
mondo pua esser testirnonio del zelo indefesso col quale invigilo alla sua sicu-
rezza e salute. Se l'eminenza vostra si dara la pena di ben informarsi da questa
verid, trovara senza dubbio, che io, in soli tre anni, ho fatto di pitl, che altri
non hanno fatto in quaranta.
Non solo ho riedeficata ed abbellita sin' dai fondamenti la cattedrale,
ch'era tutta diruta e conquassata, ma eon prediche continue, eon udir io stes-
so le confessioni, col visi tare li infermi, ed amministrare a tutti colle proprie
mani li santissimi sagramenti, ho eretto un tempio spirituale a Dio nel cuore
di quella semplice gente, che non e per mancar cosi presto. Conosco (e ne
procuro il rimedio), che sarrei bisogno di maggior copia d'operarii, perche la
vigna e grande e supera le forze d'uno solo, ma per quanto m'adopri non pos-
so trovarne a bastanza, perche non sono molti sacerdoti che possiedino quel-
la lingua. Ne ho pero tanti, che possino in qualche modo supplire, e li tengo
distribuiti in varie parti, ove ho ristorate alcune chiese, ed ho gia fatte di nu-
ovo diecinove campane. Gia per due volte ho visitate ne i confini quelle po-
vere pecorelle, che sono tra le fauci del lupo ottomano, ove a tarde erano
convenute, et ambedue volte (non senza lagrime di tenerezza) ho loro ammi-
nistrati li sagramenti, et in specie la santa Cresima e per far cio non ho rispar-
miato fatica o travaglio, e perche erano meco sette religiosi francescani, vi feci
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due ordinationi, a fine d'accrescere il nurnero degli operarii, e da per tutto fui
trattato da i Turehi con ogni umanita.
Nel ritomo pertanto, che faro in breve alla mia residenza, non tralasciaro
di ubbidire alli ordini che l'eminenza vostra mi communica, ed impetrata, che
abbia da ambedue parti la debi ta licenza, tomara ben volontieri a rivedere quel
gregge a me carissimo per evangelizarla la legge di Giesu Cristo, e faro delitia
del mio spirito una tal impresa, sapendo quanto grande sia il prernio promes-
so a quelli, che faticano nella vigna del nostro Salvatore. lo dico, eminentissi-
mo signore, faro sempre quanto potro per la mia parte, ma latresi la Sagra
Congregazione proveda una volta, che altri non distruggano quanto io fabbri-
co. Di nuovo supplico umilissimamente l'eminenza vostra e la Sagra Congre-
gazione accio pongano freno alli padri francescani di Bosnia, che colloro mal
vivere scandalizzano tutta la mia diocesi. Essi scordatisi del loro instituto, e
d'esser cristiani, vivono peggio de i Turehi, e quelli, che dovriano esser vasi di
elezzione, si son cangiati in vasi d'iniquira, onde bisogna correggerli. O tolga-
no ad essi quest'auttorita, che li hanno data, o diano a me la facolta di poterli
frenare. lo non essagero enon dico le loro colpe, perche vi corriano lunghi e
voluminosi processi per dirle tutte; e l'eminenza vostra non creda a me solo,
ma ne prenda informatione ad i vescovi vicini, cioe Zagabria, Cinque Chiese e
Sirmio, odalli padri giesuiti di Possega, e sapd la verira. Protesto bensi
all'eminenza vostra, che se mai piu comparivanno mascherati (come fecero
anni sono) su la piazza della mia residenza, parte vestirsi da uomini secolari, e
parte da donne a far delle buffonerie, eon riso e scandalo di tutto il popolo, io
certamente li faro porre tutti in ferri, e cosi mascherati li faro proces sare co-
me scandalosi. Accio pero non secceda questo, ad altra simil co sa preventiva-
mente ricorro all'eminenza vostra, e per bene della mia diocesi chiamo il ri-
medio dalla Sagra Congregazione, la prego bensi ... .. credere, che il maggior
affanno, che provo nel adempire al mio debito pastorale, sia questo, di non
poter levare dalla mia Chiesa questi scandali e scandalosi.
Mi dia riprova l'eminenza vostra della sua protettione gratiosissima col te-
nermi raceomandato nella buona gratia delli eminentissimi cardinali della Sa-
gra Congregazione, e mi perrnetta, che in atto di profondo rispetto io rimanga
di vostra eminenza umilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore Pietro
Bakich de Lach, vescovo di Bosnia et Diakovo manu propria. Vienna li 8. ge-
naro 1724.
PS. Se mai la Sagra Congregazione volesse meglio restar informata de i co-
stumi di questi religiosi, basta che mandi cola un visitatore apostolico, che
non sia di quella provincia, ma d'altra piu stretta, e che non maneggi e prenda
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danaro, che sara facile ad essi il trattenerlo, e non li dara quella spesa, ch'essi
dicono di non poter sostenere.
ASCPF, SOCC; vol. 642,.ff. 335r-336v.
147.
1724, ožujak 25, Beč
Petar Bakić de Lach, bosanski biskup, i\}!jdćrge kardinala predstqjmka Kongregacijeda
šalJe opširno lt!1Cšćeo vlada,!jufra1!JevacaProvincije Bosne Srebrene.
Eminentissimo e reverendissimo signore, signore padrone colendissimo!
Li molti eccessi scandalosi, che vengono giornalmente commessi dalli padri
francescaru di Bosrua, in pregiuditio della digruti episcopale, non meno, che a
danno alla santa fede, per cui sono ivi trattenuti, sono queli, che mi spronano
a ricorrere alla Sagra Congregazione a fine d'ottenerne l'opportuno rimedio.
A questo fine umilio alle maru di vostra eminenza l'annessa mia supplicha, e
eon essa la copia d'un inquisitione fatta sopra di essi padri, e che saria stata
molto piu diffusa, se dal foro laico da loro ehi amato in ajuto, non fosse stata
impediata, edalla medesima potra restar servita l'eminenza vostra e la Sacra
Congregazione, di vedere quanto giuste siano le mie doglianze, e quanta
necessita vi sia d'un sollecito provedimento. Il gran zelo, che l'eminenza vo-
stra ha per la conservatione dell'auttoriti de pastori, e per il bene della greggia
di Giesu Cristo, gia mi rende certo di conseguire quanto desidero et imploro.
Ond'e, che raccomandando me stesso e la mia Chiesa alla prottezzione auto-
revole di vostra eminenza, pieno di profondo rispetto mi rassegno di vostra
eminenza urnilissimo, devotissimo servitore Pietro Bakich de Lach, vescovo
di Bosrua et Diakovo. Vienna li 25. marzo 1724.
L 'eminentissimo cardinale Sacnpantz; Roma.
ASCPF, SOCC; vol. 643,] 245.
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148.
1724, travanj 29, Beč
Petar Bakić, bosanski biskup, moli tq/mka Kongregaci/e za biskupe i redovmke da se za-
uzme kako bi se zauzdali bosanskijran/evcz:
Monsignore arczvescovo di Lanssa, segretano della Congrega~one de vescovi e religzosz;
Roma.
Illustrissimo e reverendissimo signore, signore e padrone colendissimo!
L'umanissima lettera di vostra signoria illustrissima e reverendissima eoIma di
benignissime espressioni a mio vantaggio, estata da me ricevuta eon quella
illarid di spirito, che maggiore si puo imaginare, per la sicurezza che mi porta
di veder ben presto incaminata eon felicid presso la Sagra Congregazione la
mia giustissima domanda. Lo Spirito, intanto, di pace e di consolatione assista
li eminentissimi cardinali radunati per l'elettione del nuovo vicario di Cristo, e
eon raggi della sua santa gratia illumini le loro menti, accio domino al mondo
cattolieo un capo, che in santita e zelo lo guverni, e lo regga, com'io quotidi-
anamente l'imploro, perche termina ta poi questa grand' opera, possino atten-
dere eon la consueta saviezza e fervore alle indigenze dei fedeli.
Supplico pertanto vostra signoria illustrissima e reverendissima a degnarsi
di produrre tra le prime cose la mia petitione alla Sagra Congregazione per
imporre freno alla licenza de padri francescani di Bosnia, accio qualche altro
di essi non si perda (com'e seguito gia pochi mesi) che uno di essi apostato
non solo della religione furando una donna da quelluogo ov' era paroeo, ma
di piu divenne capo d'assassini, e come tale non e gran tempo che venne ucci-
so. Ma perche nella mia supplica alla Sacra Congregazione chiedo, che
s'informi della verid ch'io dico, dalli altri vescovi adiacenti evicini, perche
prego divotamente vostra signoria illustrissima e reverendissima a suggerire
alla prefata Sacra Congregazione, che trovandosi ora in Roma l'eminentis-
simo Czachi, arcivescovo di Colocza di cui la mia Chiesa e suffraganea, cosi
dall'eminenza sua ne puo restare plenariamente edotta ed illuminata, essendo-
si essa molto bene informata.
Tanto servira per stima moggiore a vostra signoria illustrissima e reveren-
dissima per favorire le umilissime mie richieste, e raccomandando alla gratia e
bond sua li miei interessi presso la Sacra Congregazione eon profondo rispet-
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to le baccio le sagre maru dicendami di vostra signoria illustrissima e reveren-
dissima devotissimo, obligatissimo servitore Pietro Bakieh, vescovo di Bosrua
et Diakovo. Vienna li 29. aprile 1724.
ASCPF, SOCG; voL 643,1 246rv.
149.
Bez datuma i mjesta9•
Petar Bakić ii}!JešćtgeKongregaciju za št're1!Jeo/ere opo/edinačnim pnjestupima nekih fra-
f!JevacaProvincije Bosne Srebrene.
Excessus
patrum franciscanorum Provinciae Bosruae (Argentinae) expositi per eo-
rundem episcopum dioecesanum illustrissimum et reverendissimum domi-
num Petrum Bakich de Lack.
Quantumvis sacrorum canonum sancitu et signanter Titulus 36. De religi-
osis domibus, ut episcopo sint subjectae, et clare praecipere videantur religi-
osos episcopo, in cujus dioecesi sunt, ejusque potestati, ac jurisdictioru su-
bjectos es se debere, attamen legem hane canorucam a patribus franciscanis
Provinciae Bosniae hactenus non moda observatam, quam despotice vilipen-
sam, ac contemptam omru tempore quatidiana experientia satis, superque
probat, et quemadmodum in hac per non observantiam ejusdem se neglectas
reddiderunt, ita per vitae minus decentis, et statui religioso nullatenus confor-
mis conservationem, morumque corruptelam, et a primaeva sacri sui ordinis
institutione in tantum deflexerunt, ut non moda dioecesi meae, sed aliis, in
quibus ibi sua fixere domicilia et munus apostolicum exercent, pessimo sunt
exemplo. Ne haec sua careant probatione primo laco assumemus ea recen-
senda, quae praedictorum patrum observantium non observantiam sui insti-
tuti, secundo vero irreverentiam contra statuta propria generalia et non su-
bjectionem episcopo ordinario debitam ad calcem demonstrant, hine
Paucis ab hine anrus monasterii Diakoviensis in laco residentiae episco-
palis fundati patres hujus ordinis ultimis feriis bacchanalisticis partim muli-
, De contextu concludi potest hoc documentum ann o 1722. scriptum esse.
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ebri partim virilili utpote saeculari ves titu induti absoluto prandio monaste-
rium deserentes ad meditulium oppidi residentiae Diakoviensis turmatim se
contulerunt, choreasque inter se palam in loco ibidem praedieto institu-
erunt. Illi erum, qui virili amictu induti erant, alios, qui feminam repraesen-
tebant, manibus ad loca vetita, coram copiosa oppidanorum congerie ob-
scaene et scandalose perpalpabant. Plures ex hac religione patres antequam
pro sacrificio missae sacris se induunt apparamentis stomachum cremato
implere non erubescunt. Praeter alios casus, qui in die ejusmodi plures,
proh dolor, accidunt ob irreverentiam, quae sacramento tam treendo per
patres exhibetur, recensere ommitto, unicum hic omito: Quidam pater in
Sexii loco dioecesi Quinque Ecclesiensi subito, dum pro missae sacrificio
celebrando induerentur, cremati me di am mensuram assumpsit. Teste pro
tunc provisore loci Stephano Sarka. Nec hisce contenti, ad magis lubrica
pas sim provolvuntur.
Quidam erum rusticus in civitate Posegana franciscanum quemdam cum
femina sua in actu lubrico reperit, et casu sacerdotem aliquem nomine Mat-
thiam Milutovich poenes aedes pertranseuntem videns eundem sollicite requi-
sivit, ut domum intraret, et propriis spectaret oculis religiosum sacrilegum in
scelere volutantem.
Alter vero franciscanus in pago episcopali per multorum mensium de-
cursum cum quadam femina sacrilege vixit, teste provisore Stephano Szarka
episcopali, ad quem hujus facinoris quaerela per dicti pagi subditos fuit de-
lata.
Item alius mulierem quampiam ad sceleratam vitam secum ducendum mi-
ris, iisque diversis modis ac mediis alliciebat, et pos tea quam a muliere nil eju-
smodi consequi valuisset, eidem audacter scrupulum injicere formidavitur,
mulierem graviter peccasse, eo quod cum ilio peccatum consumare noluisset,
mulier haec simplicitate dueta adit superius nominatum sacerdotem Matruam
Milutovieh, ab eodemque petit consilium, an peccatum commisisset, dum
franciscano ob scena petenti consensum non praebuisset.
Pater vicarius Diakoviensis cum certa femina in allodio episcopali diversis
vicibus carnaliter peccavit et pos tea quam hine mercedem praeviae appromis-
sam non praestitisset, ne totus ordo prostitutioru publicae exponeretur, dicti
conventus pater lector philosophiae praedietam feminam mercede per sacrile-
gum appromissa contentare conatus fuit.
Pater Lucas de Brod in sortem mercedis meretriculae cuidam tegumentum
ex lecto furtive dedit, quod conventus dein summa impudica prostitutione et
religiorus conventui restitui curavit.
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Pater praedictus qua instructor juventutis, si quae munuscula precario vel
alio titulo comparare potuit, eo fine ilia omni studio congregabat, ut medio
harum feminarum amorem sibi conciliaret.
Pater Philippus, parochus in Luka seu Sanecz adeo impropudiosum ser-
monem linguae suae frena laxare consuevit, ut coram episcopali ordinario vi-
ro cuidam vernacola lingua dixerit: quae ob turpitudinem materiae hic eliegare
erubesco, quippe ipsis barbaris similia natura ipsa vetat.
Moderni provincialis pater secretarius ab aliis suis confratribus, qua videli-
cet guardianus Diakoviensis cum femina quadam in scelere repertus fuit teste
patre Josepho de Ilok, philosophiae lectore.
Praedictus pater secretarius duos emedio suorum frtarum ad ecclesiam
episcopalem, ut loco episcopi Litanias ararent, exmisit, et dum ad conventum
reverterentur iisdem ad monasterium vetuit accessum, eosque ad compedes
poni volebat.
Idem pater secretarius scribae provisoris episcopalis, qui ob homicidium
perpetratum arrestatus fuisset, vestes quas apud se homicidae utpote in depo-
sito habeat, contra mandata episcopi eas scribae recensio extradedit.
Idem pater secretarius dum intra duas feminas differentiae exotte fuissent,
una ex illis arrepto cultro alteram ad ecclesiam profugientem usque ad supremam
templi aram, in qua Venera bile reservatur, prosecuta, et vitam toliere intendebat,
quod certius secutum fuisset, si pro tunc penes aram clericus casu non fuisset re-
pertus, episcopo in loco praesente casum hunc differire non voluit.
Idem pater secretarius feminam hanc episcopo, quae cultro alteri intende-
bat, necem, ut meretricariam accusavit, et dum ab eodem patre per episco-
pum petita fuisset attestatio supra vitam hujus feminae, ac morum improbita-
tem, nullo modo ab eodem obtineri potuit toties petita attestatio.
Hi patres Diakovienses non procul a conventu Diakoviensi erigi curarunt
philagoriam in silva quadam, ut nocturno tempore cum sexu vetito lubricis li-
bere indulgere possint.
Idem in stabulo conventus sui occultam exstrui fecerunt portam Diakovi-
ae in residentia episcopali, ut prostituatis feminis ad ilios facilior et securior
pateret accessus.
Haec brevibus dicta sunt de horum patrum indisciplinatis moribus, quam-
vis mihi majora suppeditat eorum vita scandalosa. Et hunc ad alia aeque pro-
pudiosa brevi pariter compendio declaranda progredior. In Bosnia, loco erum
Tusla nuncupato, patres saepe memorati hujus loci celebre olim monasterium
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posteaquam deseruissent, nescitur qua ratione aut fundamento, ecclesiam il-
lam omni apparatu interno, qui ex fidelium suffragio comparatus erat, tempo-
re spoliarunt, et usque ad hodiernam diem nescitur quo sacra suppel1ectilia
devenere, non obstante quod procuratores hujus ecclesiae desuper cum du-
obus aliis, qui monasteru praedicti coram in praesens gerunt redamassent.
Quod haec facta sint, existant literae hujus casus declaratoriae. Et hinc ad
aliam partem demonstrandam, qualiter nimirum hi patres episcopo ordinario
sint inobedientes me confero.
Pater Lucas Brodensis palam non erubscit dicere: Ab episcopo nul1am se
habere dependentiam, in eo tamen jurisdictioni episcopali duntaxat subjec-
tum esse, ut ab episcopo exam.inaretur et approbaretur tantum pro confessi-
one exaudienda.
Idem pater Lucas sicut imprudenter suam temeritatem coram aliis palam
fecit, ita et ipsi episcopo coram duobus suis capel1anis id dicere omprudenter,
non minus quam malitiose non formidavit.
Praedictus pater generalem commendantem Essek.i.ensem accessit eumque
instigando, quatenus ad residentiam episcopalem, expulso episcopali milite
vulggo hajdones, caesareum constitueret militem. Et domum, in qua pro cu-
stodia episcopi conservantur, vigiliae funditus everti faceret.
Idem iste pater spurios hispanici mili tis ad al10dium conventus Diakovien-
sis assumpsit, et appromisit, qui curam superiorum velit augere se annue solu-
turum florenos duodecim contra episcopi voluntatem, nam mentis et volun-
tatis episcopali erat, quatenus proles quamvis spuriae matrem sequerentur.
Patres hi sine omni denominatione a Concilii praescriptu episcopo in resi-
dentia sua Diakoviensi praesente, filium cujusdam pistoris copularunt, functi-
one s similes passim exercent propria authoritate.
Dicti patres tempore jubilaei confessionem poenitentium non voluerunt
exaudire, nis prius in horto illis labores praestarentur, utpote, adferrentur ma-
terialia pro saepibus conficiendis, et ipse saepes conficerentur praeviae a poe-
nitentibus.
Dicti patres prima maii praesentis anni 1722. sine denunciationibus ab Ec-
clesia praescriptis praesente episcopo in loco suae residentiae pistoris cujus-
dam Diakoviensis copularunt filium.
In ecclesia hujus loci cathedrale publicae promulgare non sunt veritti, ut si
diebus festis urgente necessitate aliquis laborare in propria sua oeconom.ia ve-
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lit, non ad episcopum, sed ad illos pro licentia propterea consequenda talem
recurrere obligatum esse.
In ecclesia sancti Bartholomaei utpote parochiali coram episcopo absque
praevie episcopo minimo devotionis solite exhibito signo, sine episcopi con-
sueta benedictione cathedram concionator conscendit, et peracta concione
absque episcopi facultate et approbatione temere indulgentias promulgavit.
Praeterea irreverens, iste pater episcopum suum literis ad eundem datis
asinum denunciare non formidavit, asserens inconsulte se similes functiones
authoritate pontificia posse exercere.
Hi patres, in dicta in festo sancti Bartholomaei ecclesia, vina populo, ut
per hunc potum elemosyna liberaliori patrum privatae bursae locupletarentur,
schypho propinant.
Ab ecclesia hac parochiali patres imaginem Omnium Sanctorum clancula-
rie abstulerunt, eandemque Nassicae, loco sic nuncupato, utpote non depen-
dente ab episcopo detulerunt.
Item campanam, quae tempore turcico intacta permansit, post mortem
defuncti domini episcopi Plumbensis hujus ecclesiae antependium legitimi
episcopi ab eadem ecclesia avulserunt.
Item duo s libros chorales, quos propriis sumptibus sub sui nominis ein-
scriptione imprimi ad usum suae ecclesiae curavit, patres eos ab ecclesia epis-
copalem abstulerunt, proprioque usui applicuerunt, nec apiscopo eos petenti
restituere usque ad hodiernum non volunt.
Patres hi a quodam schismatico mutuo pecuniam utpote ritus archidiaco-
no repetitis vicibus petierunt, ut mediante hac apud superiores instantia epis-
copum deferre at accusare possint.
Item formulare pro conficiendis hostiis, pos tea quam a sacristano episco-
pali mutuo accepissent, illud episcopo nunquam restituere voluerunt, nisi ipso
sacrista Roma reduce, qui ab iisdem illud post multas sollicitationes summa
cum difficultate rehabuit, et nisi praevidissent propterea sacristam suo tem-
pore nota bile praejudicium pati debere, nec tunc restituissent.
Quidam pater adveniens Essekino Diakovar ad cujusdam oppidani do-
mum intrans in nomen enim hospitis Michael Zilacs recte nuptiae habeban-
tur, repente extraxit ex manica pistolettam intentione occidendi filium alterius
oppidanae viduae, nuncupatae Fufexin, cujus parens vitam in patibulo finiit.
Pater guardianus Diakoviensis, dum episcopus in sua propria residentiali
ecclesia munus apostolicum sub sacrorum solemnia exercebat, ecclesiam te-
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merario ausa ingreditur, et populum ab ecclesia arcet, ne verbum Dei in ilia
sed in illorum audiret.
Item alter pater nempe guardianus hujus loci, nomine Porceliowich, vige-
sima quarta Augusci 1721. anni contra posiciva mandata episcopi ausus est ex
cathedra promulgare: Ruscicis liberum fore cujuscunque generis labores exer-
cere die festto sancci Georgii, inde temere id attentarunt.
Dictus pater guardianus, qui loci parochus, dum in festo Theophoriae uti
per totum orbem inter catholicos moris est, processio inscitueretur, ad pro-
cessionem renuit, ut monitus per provisorem episcopalem, comparere, et prae-
terea provisori irreverenter reponere non erubuit, se non esse obligatum
comparere, neque ab episcopo, se Summo Poncifice dependere.
Item dictus pater prima Julii anna 1721. servum episcopi in une tantum
pede ferro ligatum ex arce apiscopali ad ecclesiam patrum profugum ecclesia
populo repleta ad aram Magnae Matris perduxit, et inde audacter concionari
coepit capcivurn ope Magnae Matris e turcica tyranide miraculose fuisse elibe-
ratum, quippe Magnae Matri Diakoviensi ut capcivus pro sui eliberacione vo-
visset, adeosque manifestum cum hoc capcivo factum fuisse asserebat mira-
culum, hujus falsi prodigii non defuerunt promotores alii hujus Provinciae
patres, qui ad sui majorem reverenciam populum rudem, ut facilius allicerent,
per totam dioecesim plenis succis hoc decantabant rniraculum.
Pater vicarius Diakoviensis vigesima quinta Februarii anna millesimo sep-
cingentesimo vigesimo secundo ex cathedra sermone ad populum facto teme-
re adhortabatur populum, quatenus in casibus matrimonialibus non ad epis-
copum cum iis, nec non suis domescicis vadant, sed ad illos pro dispensaci-
onibus recurrant. Et hinc pater Porceliowicz, renuente episcopo, absque ulia
decunciacione vexiliferum quemdam copulavit, et reclamante regiminis cap el-
lano.
Patres monasterii Brodensis capitaneum quamdam Matthiam Doricz, qui
uci virorum fide dignorum fert tescimonium spontanee in puteum fuisset sub-
mersus, solemni pompa ad locum sacrum sepeliverunt, prima Octobris anna
1721. teste patre Luca Brodensi.
Pater Franciscus, Garciniensis parochus, feminae nulio morbo laboranci
imo sanissimae ut solus fatebatur, in mensa publica coram duodecim suis
confratribus, et episcopo praesente in dioecesi sacram dedit unccionem ob
tres ulnas telae sibi praescitas.
Pater Jacobus Gorianensis vasa obsigillavit ruscicorum, vino repleta, ante
decimacionem, illaque suo appropiavit usui, quae episcopi erant.
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Item subditos suae parochiae seditiose disposuit, ne episcopo decimas et
labores, sed sibi praestarent attentavit.
Item loco sui sine consensu et approbatione episcopi alium patrem in ea-
dem parochia investivit, eundemque populo prasentavit, ac si legitimus foret.
Aher pater nimirum parochus Varbiensis, postquam fuisset creatus in guar-
dianum, in alium locum sine faculatte episcopi constituit parochum, non ob-
stante, quaod tali s parochia sit in bonis episcopalibus, immediateque subjecta
tum in spiritualibus, tum temporalibus jurisdictioni episcopi.
Patres conventus Diakoviensis vineas, pra ta, silvas, terrasque ad episcopum
spectantes, et ad ejusdem domin.ium invito episcopo in praesens possident.
Item patres hi per totam dioecesim ab omni femina uxorata unam okam
lini, ab omnique vacca libram butyri praetendunt.
Praeterea ab omni rustico per annum trium dierum labores, item tot falca-
tores, tot pariter messores pro saepium vel reparatione, vel novarum erecti-
one exigunt a qualibet dom o lignorum currus, innumeros pullos sine compa-
ratione cum summo miserae plebis aggravio sibi anue praestare faciunt, et quod
summe miseris rusticis grave accidit, est, quod sine discretione importuno eti-
em tempore foenum et grana conducere, et triturare debeant pro patrum be-
ne placito.
Patres Diakovenses vigesima quarta Septembris anni 1722. subditis epis-
copalibus et aliis per dioecesim hane rusticis, ut labores suos in festo sane ti
Georgii libere exercere possint facultatem concesserunt. Praeterea festum
sancti Adalberti vigesima tertia mensis hujus utpote Aprilis sub praecepto es-
se sarvandum e cathedris promulgarunt, et ut populum tudem ad observanti-
am praeteriti praecepti inducerent, festum hoc per ditiones provinciae suae
Matris Sacratissimae a fidelibus hac die, et sancti Georgii vigesima quarta
ejusdem mensis Aprilis pariter ex praecepto coli moris esse, non obstante,
quod episcopus patribus praedictis saepius inhibuerit, ne per dioecesim suam
novitates inciperent.
Pater Lucas Brodensis qua guardianus Diakoviensis, dum ab episcopo ad-
monitus fuisset, et superius recensitam philagoriam, et secretam portam in
stabulo suspectam et scandalosam destrui faceret, ut episcopum malitiose af-
fligeret, nunquam jussis paruit.
Pater guardianus Diakoviensis judicem Budrovicensem ad arrestum dedu-
ei, eundemque cum clericis sui conventus verberari volebat, quod episcopo
magis quam sibi obediant, et quod episcopi, et non suae onteresint concioni.
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Superius nominatus pater episcopi rnilitibus se opposuit, et contra haidones
episcopales jugularri, et scolpis eosdem insequi per rnilites caesareos curavit.
Haec quamvis omru ex parte sint gravia, moderru tamen patris provincialis
Andrea de Cutieva sunt tota graviora, qui ut caput hujus provinciae religioso
optimo suis praesse tenebatur, exemplo tamen pessimo iisdem praeluxit et
documento. Episcopus erum dum a patre Boneveck, visitatore et patre Pasti-
rovich, exprovinciali ob delicta per guardianum Diakoviensem commissa sa-
tisfactionem petiisset omnem tunc satisfactionem episcopo praestandam fu-
turo capitulo appromiserunt, et dum hoc celebraretur per guardianum Bro-
densem ad capitulum episcopus patribus in capitulo constitutis nunciavit, ut
sibi satisfactio per patres dictos appromissa praestaretur. Quod factum est,
pater provincialis praesens in contemptum episcopi eundem patrem guardi-
anum in suum assumsit secretarium, quem nunc ad latus suum habet. Id ita
factum fuisse peracto capitulo testatus est religiosus quidam hujus ordirus, ut-
pote organista Nassicensis in praesentia duodecim suorum confratrum in
mensa episcopali, ac aliorum sacerdotum et saecularium, qui pro tunc mensae
episcopali assidebant. Parochos in hac dioecesi ad officia religiorus dum pro-
movit, loco il10rum sine episcopi consensu, approbatione, et omru investitura
alios substituit, patres, prout fecit in Varpoje et Varbicza et Goriane, et haec
facta sunt in domiruo episcopi, de aliis locis taceo: dum monasterium aliquod
visitat, et si religiosi tali s monasteru sub sono cam pa nae processionaliter eun-
dem non excipiunt, superiores conventuum poerutentia publica purut: conti-
git dum Essekinum adverusset ex hac allegata ratione Essekiensem vicarium
publicae poerutentiae subjecerit.
Haec adhuc sunt sufferabilia, et sufferri possent, rusi impune per totam
Dalmatiam ut episcopum ejusque familiam exponeret publicae prostitutioru,
declarasset episcopum esse stultum, esse suspensum ab omru officio et mu-
nere episcopali, et inhibitum ab omru jurisdictioru, eique ab Aula pro vitae su-
stentantione fuisse assignatam pensionem, praeterea eundem arrestatum, et
quod non audeat ex ex arce sua episcopali.
Casum pro Cororude hujus provinciae patrum hic adduco, qui in se non
aliud continet, quam actum seditiosae rebelliorus. Hi enim in praejudicium
manifestissimum aRoma alium episcopum petiierunt sub titulo vic aru apo-
stolici, casus iste non tantum seditiosus, quam juribus regus, ejusque authori-
tati supremae praejudiciosus, exemplo puncti deberet, ne eorum patrum po-
enae imposterum tam inconsulte laxarentur.
Item exigunt patres in parochus existentes ab unoquoque uxorato quot-
quot sunt in una domo uxorati, unum cubulum, a sponsaliis quando juverus
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ducit virginem praetendunt tres florenos, quando viduus viduam unum impe-
rialem, ab infante baptisanda unum marianum, unam gallinam, unam placen-
tem, et unam cucurbitam cremati, ab uno mortuo hospite praetendunt bovem
pra anima sua ab hospite vaccam, a subalternis juvenem vel maj alem.
Praeterea patres franciscani Diakovienses in episcopali territario pra suo
libitu authore praetore fornacem pra calce conficienda in summum praejudi-
cium episcopi et quasi ipsi essent: Domini terrestris atque jus quodcumque
placidum disponendi haberent, erexerunt.
Saepius dicti patres franciscani Diakovienses quoque non reformidant se-
se meo tam in spiritualibus quam temporalibus substituto presbytera sacerdo-
ti opponere ac vilipendere, nam vigore mei pravisoris mihi transmissarum per
inspectionem Essekiensem ad ipsum sub 23. januarii currentis anni 1724. exa-
ratrum mihi ad instigationem praedictorum patrum franciscanorum Diakovi-
ensium mihi mox fata cameralis inspectio Essekiensis quasi minitare intendit,
ut ellegatus meus substitutus sacerdos eosdem patres in parachiali ad libitum
suum exercente functione turbare non praesumat, secus non placentia com-
pellendi media per eandem inspectionem Essekiensem adhibebuntur.
ASCPF, SOCG, voL 643,.ff 249r-253.
IJO.
1724, lipanj 13, Rim
Sažecipisama bosanskog biskupa Petra Bakića de Lach, u kojima on optužtge po/edine
jratyevce ProvinCijeBosne Srebrenepovodom tyihove molbe da se imentge naslovni biskup
ko/i bi rei}dirao u Bosm: Sažecipisama makarskog biskupa o tyegovomsporu sjratyevct~
ma. Rasprava i odluka Kongregacge.
Sommario
Altre volte monsignore Pietro Bakich de Lach, vescovo di Bosnia ha por-
tata a questa Sacra Congregazione i suoi lamenti contra la vita religiosa e li-
bertina de padri francescani minosri osservanti di Bosnia in congiuntura che
questi nell'anno passato fecero istanza, che si deputasse nelle parti di quel re-
gno, soggette al giogo ottomano, un vescovo titolare, quale dovesse far resi-
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denza, secondo l'antico costume, in uno dei quattro conventi de imedesirni
religiosi, situati nel paese ottomano, col supposto che il vescovo oratore non
potesse avervi l'accesso, e che percio restassero i loro giovani religiosi senza
poter essere ordinati, e i cattolici generalmente privi della Cresima, e della vi-
sita delloro pastore. Onde esso eon prove di fatto fece costare tutto il contra-
rio, insinuando, che la petizione de francescani non aveva altro oggetto, che
liberarsi totalmente dalla di lui soggezione, ed avere un vescovo della loro
stessa qualita, per proseguire avivere senza freno.
Anzi eon altre lettere posteriori riferite nella Congregazione delli 31. gen-
naro pas sato il medesimo prelato fece istanza, che si ponesse qualche efficace
rimedio alla troppa liberta del vivere de sudetti padri, quali eon i loro scandali,
per quanto asseriva, distruggevano cio, che egli operava in benefizio
dell'anime, scrodati affatto delloro regolare istituto. Sopra di che questa Sacra
Congregazione ordino, che si scrivesse, come fu adempito, a monsignore
nunzio in Vienna pro informatione, da cui pero non si e per anche avuta ris-
posta.
Ora eon lettere de 25. marzo e 29. aprile dell'anno corrente da Vienna lo
stesso vescovo ricorre di nuovo all'eminenze vostre per ottenere un pronto e
valido riparo agl'eccessi, che, asserisce, commettersi da quelli in disprezzo
della sua autoriti ordinaria, ed al mal'esempio, col quale, dice, essere di scan-
dalo erovina non meno a tutta.la sua diocesi, che alle convicine, edomanda
tal rimedio anche a fine di ovviare alla perdizione dei medesimi religiosi, uno
de quali, per quanto rappresenta, pochi mesi sono non solo apostato dalla re-
ligione eon aver rapita una donna da quelluogo, ov'era paroeo, ma di piu di-
venne capo di assassini, e come tale Eu poi uciso.
Trasmette a questo fine una copia d'inquisizione da esso medesimo fatta
ex officio eon deposizioni de testimoni intorno ai costumi, e procedure dei
detti francescani, quale, dice, sarebbe piu eopiosa, se dal foro !aieo, da essi
implorato in aiuto, non fosse stata impedita.
Apparisce in primo luogo dall' accennata inquisizione che i padri del con-
vento di Diakovvo, residenza vescovale, negl'ultimi giorni di carnovale, mas-
cherati, parte da uomini, e parte da donne, andarono girando per la citta, dan-
zando e facendo tra loro atti indecentissimi e scandalosi.
Che non pochi de medesimi religiosi del detto convento, prima di vestirsi
de sacri paramenti per la celebrazione della messa, non si vergognano
d'empirsi lo stomaco di certa bevanda, a cui da nome di erernato, sia birra, o
altro, il che pure ha praticato ultimamente un d'essi nelluogo di Sesto, diocesi
di Cinque Chiese nello stess'atto di vestirsi per la messa.
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Che mantengono continue ed ancco publiche pratiche scandalose eon va-
rie donne, di che s'individuano compendiosamente i fatti e le persone. Ed es-
sendo in questo genere, piu che in ogn'altro colpevoli, sono giunti a costruirsi
in una certa selva, non molto distante da convento di Diakovo, un ritiro, ove
di notte con maggior liberta si trattengono nelle dette pratiche licenziose.
Avendo inoltre fatta aprire una porta nella stalla del convento, per introdurvi
donne parimente di notte tempo, non essendovi mancato tal uno di essi, che
si e avanzato sino all'audacia di dar ad intendere ad una semplice femina,
aver'essa gravemente paccato, perche avea ricusato di acconsentire alle di lui
voglie.
In seeondo luogo si raccoglie dalla detta inquisizione, che avendo i detti
religiosi abbandonato senza cagione il eonvento di Tusla, hanno spogliato quel-
la chiesa di tutti i sagri arredi e suppellettili, fatte eon limosine de fedeli, ne si
e potuto arrivar finora a scuoprire, ove le abbiano trasportate.
Per terzo si rapportano molti fatti per comprovare il formal disprezzo, che
fanno, dell'autorita dell'ordinario, individuandosi le persone eolpevoli, come
si degnera l'eminentissimo ponente di riconoscere.
Tra le cose principali pero si mostra, che alcuni di essi hanno preteso non
aver altra dipendenza dal vescovo, che in ordine all'approvazione per le con-
fessioni. Altri hanno fatti matrimoni senza le previe publicazioni. Tutti assi-
eme, in occasione di un giubileo ricusarono di ascoltare le confessioni de fe-
deli, se prima questi non portassero i materiali per edificare il recinto dell'orto
delloro eonvento. Un'altro in giorno solenne ha predicato, e promulgato dal
pulpito alcune indulgenze senza licenza del vescovo. Altri hanno asportato
naseostamente da varie chiese in luoghi non dipendenti dall'ordinario, imagini
sagre, campane, libri eccetera.
Oltre a cio vi estato che, mentre il vescovo celebrava o assistava ai solenni
uffizi nella propria chiesa vi si e portato furiosamente ad istigare il popolo,
che non in quella, ma nella chiesa de frati andasse a sentire la predica.
Alcuno ha pubblicato dal pulpito, esser lecito ai eontadini di esercitar qua-
lunque lavoro nella festa di San Giorgio, tuttoche il vescovo avesse diversa-
mente ordinato, ed all'incontro hanno promulgato altri giorni per feste di pre-
cetto.
Che ha spacciato finti miracoli, colorendoli eon artificiose menzogne. Che
ha esortato dal pulpito il popolo a non dover rieorrere al vescovo, ma a lora
religiosi, per le dispense matrimoniali. Che ha amministrata l'estrema unzione
a sani per l'avidita di piccolo interes se. Che ha data sacra e solenne sepoltura
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ad una persona, che si era da se stessa data la morte. Che ha impedita al ves-
covo l'esazione dalle decime, ed ha istituito paroehi di autorita propria, anche
in parrocchie immediamente soggette in spirituale e temporale all'ordinario.
Ed in fine generalmente hanno fatto e fanno indebite esazioni, eon molto ag-
gravio del popolo, per battesimi, per matrimoni e per altri ingiusti titoli.
Vari fatti di aperta sedizione contro il vescovo si enumerano nella detta in-
quisizione, che per brevid. qui si tralasciano, ma pili d'ogn' altro si dimostra
grave la colpa di questi sconcerti nella persona del moderno padre provinciale
Andrea di Cutieva, per il mal esempio che da a suoi sudditi, come pili ampi-
amente si potra dall'eminentissimo ponente riferire.
Che pero monsignore vescovo oratore, per adempire al debito della sua
pastoral vigilanza, rinuova le sue suppliche all'erninenze vostre, affinche si de-
gnino apprestare l'opportuno riparo a si urgenti disordini, pregandole rimet-
tere la recognizione e provisione di questa causa alla nunziatura di Vienna, la
quale potra avere le debite e piene informazioni di tutto, non solo da esso, ma
altresi dal signore cardinal Czaki, arcivescovo di Colocza, e dai monsignori
vescovi di Cinque Chiese e Zagabria, tutti confinanti eon la sua diocesi.
Qui suggerisce all'eminenze vostre monsignore segretario. Che anco mon-
signore vescovo di Makarska altre volte, particolarmente nel 1720. e 1721. si e
lamentato de padri minori osservanti di Bosnia, esistenti nella sua dioceci, in-
colpandoli di usar' essi una somma disattenzione nella cura dell'anime, di at-
tendere unicamente a smungere il popolo, per arricchire .ilproprio convento,
di non far veruna stima delle ammonizioni dell'ordinario, ne de decreti, o di
qualsivoglia costituzione, anzi di sollevargli contro il popolo, vivendo eon una
liberta troppo disdicevole al loro istituto.
Fu ricercata l'informazione di monsignore arcivescovo di Zara sopra i det-
ti richiarni, et il meclesimo rispose, che sussistevano, aggiungenclo inoltre es-
ser desiderabile ne precletti padri la morigeratezza, e l'istessa castita. Oncle
l'eminenze vostre ordinarono siccome fu eseguito, che il titto si partecipasse
al padre vice comrnissario generale dell'Ordine, accio avesse apportato
agl'accennati sconcerti i pili efficaci rimedi.
Produsse detto padre vice commissario generale, in giustificazione de suoi
religiosi, diversi documenti e lettere del padre provinciale di Bosna, e del pa-
dre custode, e commissario delegato di Dalmazia, quali pia tosto si lagnarono,
fra l'altre cose, del preaccennato vescovo di Makarska per i continui aggravi,
eon i quali non cessava (come asserivano) di vessare ireligiosi, provenienti
dall'antica avversione, che aveva sempre nutrito verso di essi. L'eminenze vo-
stte percio rescrissero sotto li 15. decembre 1721. Ad mentem, et mens est,
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guod seribatur episeopo Maehariensi, ut mitius agat eum patribus minoris ob-
servantiae provinciae Bosniae. Insuper injungatur patri vice eommissario ge-
nerali, guod praefatos patres moneat, ut religiose vivant, et eum episeopo ma-
ehariensi reverenter se gerant.
ASCPF, SOCC; vol. 643,jf. 240r-243r.
151.
1724, lipanj 13, Rim
Dokumenti o optužbama bosanskog biskupa Petra Bakica deLach protiv bosanskihfra-
tyevaca šalJu se nunciJu u Beč, a on ćepostupz'tiprema uputama KongregacIJe.
Sz'gnorecardinale Scotto et sua eminenza monsignoresegretano. 13. Jumi 1724.
Bosma.
Ad dominum nuneium apostolieum Viennensem, eum transmissione seu
indicatione inguisitionis faetae per dominum episeopum Bosniae contra fra-
tres minoris observantiae provineiae Bosnensis, eigue domino nuncio eom-
mittatur, guod serio euret verifieare exposita, et guatenus opus sit, deputet,
etiam eum faeultatibus Saerae Congregationis aliguem probatum religiosum
Provineiae Ungarieae ejusdem ordinis in visitatorem ante dietae provineiae
Bosnensis. Si vero reatus, tam provincialis, guam religiosorum probentur,
adeo ut neeessitas urgeat proeedendi ad suspensionem memorati provinciali,
et ad substitutionem alterius in ejus locum, necnon ad amotionem aliguorum
ex praedietis religiosis, idemgue dominus nuncius, hujusmodi provisiones,
prout in Domino judieaverit, eapiat eum facultatibus, ut supra, Saerae Con-
gregationis ejus tamen reservata in omnibus approbatione eigue transmittat
aeta praedietae visitationis, et eertioret.
ASCPF, SOCC; vol. 643,j 243v.
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152.
1724, bez datuma i mjesta.
Petar Bakić de Lach, bosanski biskup, moli Kongregacfjuda sve dokumente o njegovim
optužbama protiv bosanskih fratycvaca preda nuncijaturi u Beču,Jcr sufratycvci zatra~'/i
zaštitu od bečkogDvora.
Eminentissimi e reverendissimi signori! Sono pervenuto atal segno di
contumacia le procedure de padri francescani di Bosnia, e sono di tal peso li
eccessi scandalosi, che commettono indisprezzo del ordinario delluogo, che
se dall'auttorita e giustitia di questa Sacra Congregazione non vi resta matura-
mente proveduto, senza dub bio, che rimane affatto calpestata l'estimatione
del vescovo, e si pone in rovina quella infelice diocesi. Quindi e, che io Pietro
Bak.ich, vescovo di quel regno, elletto alla cura di quella greggia, vedendo i
gran danni, ch'essi apportano colloro mal essempio a quella Chiesa, vivo in
continue cure per impedirli. Essi a fine di mantenersi in possesso della vita li-
bertina, che menano, sin dal anna passato sono ricorsi alla protezzione della
corte cesarea, e eon tal meyyo si ridono de miei decreti, ed hanno avuto sino
il coraggio di chiedere dall'eminenze vostre reverendissime un nuovo veseo-
vo, senya far morto de loro pretesi gravami a questa apostolica nuntiatura di
Vienna, dalla quale piu facilmente potevano esser conosciute le loro colpe.
Umilio pertanto alle mani eminenze loro reverendissime una copia d'inquisiti-
one fatta ex officio intorno a i loro costumi, e saria certamente piu grande, se
dal foro laico, da essi implorato in aiuto non fosse stata interrotta, edalla me-
desima potiano vedere, non meno la giustitia de miei ricorsi, che la gran
necessitit, che v'e d'un pronto e forte rimedio.
Supplico pertanto umilissimamente I'eminenze loro reverendissime a de-
gnarsi di rimettere la recognitione e provisione di questa causa importantissi-
ma a questa apostolica nuntiatura di Vienna, quale, non solo da me, ma dalli
circonvicini vescovi di Colocza, Cinque Chiese e Zagabria, potia facilmente e
pienamente restar pres to illuminata dalla verita del mio dire. Tanto imploro
per bene della mia Chiesa dal gran zelo e retta giustitia dell' eminenze loro re-
verendissime. Che della Gratia ... Quam Deus ...
ASCPF, SOCG, voL 643, j 247rv.
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lf3.
1724, prosinac 4, Beč
Petar Bakić, bosanski biskup, molz"ttfjmka Kongregacijeza širetye Vjereda se zauzme ka-
ko bi tyegove dvije molbe, kOJeprtlaže ovompismu, bilepozitivno nješene.
1. BIskupovo pismo tcyruku Kongregacije
Illustrissimo e reverendissimo signore,padrone colendissimo! La benignita
generosa, colla quale vostra signoria illustrissima e reverendissima sempre mi
ha degnato dalla sua protettione, e qualla, che mi rende coraggioso a produr-
mi di nuovo avanti de suoi lumi, a fine di conseguire qualche sollievo nelle
continue vessationi, che provo nel mio vescovato. Latore della presente mia
sara il reverendissimo signore don Bartolomeo Dusini, canonico dignissimo
di questa cattedrale di Vienna e mio speciale amico. Egli come pienamente in-
formato delle mie tribulationi, che soffro dalli padri missionarii di Bosnia, ne
sapra dare anco a vostra signoria illustrissima e reverendissima una sincera
notitia, e dal medesimo altresi le verianno esposte le mie instanze, accio ci de-
gni di farle presenti alla Sagra Congregazione. Resta dunque solo, che vostra
signoria illustrissima e reverendissima si compiaccia di darle una benigna udi-
enza, e lo ascolti (come umilissimamente ne la priego) perche del rimanente
sono cosi persuaso dell'equit:i sua, e della giustitia delle mie pretese, che non
temo punto di venir consolato. Et essibendo quanto io posso all'ubbidienza
de suoi stimatissimi comandi, eon pieno rispetto resto di vostra signoria illu-
strissima e reverendissima devotissimo et obligatissimo servitore Pietro Ba-
kich de Lach, vescovo di Bosnia et Diakovo. Vienna li 4. decembre 1724.
Monsz"gnorearcivescovodi Lanssa, segretano della Sagra CongregaZ}onede Propagan-
da, Roma.
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2. Prva biskupova molba
Petar Bakić, bosanski biskup, molz"Kongregacjjuda ga preponlči bečkom nune!Jukako bi
on poduzeo sve što može kako bi se bosanske .fratyevceobvezalo na pokornost biskupu.
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Eminentissimi e reverenelissimi signori! Pietro Bachich de Lach, vescovo
di Bosnia eDiakovo, umilissimo oratore dell'eminenze vostre riverentemente
le rappresenta come li padri osservanti di san Francesco della Provincia eli Bo-
snia, ammessi per la somma ineligenza de preti a supplire le loro veci nelle paro-
chie ed animatione solo dal bisogno de sacerdoti, ma eli piu dall'assistenza mi-
litare talmente si sono impossessati d'alcune parocrue che pretendono eserci-
tare giuriselizione inelipendentemente dal vescovo oratore, che per tal causa
non puo esercitare I'offizio suo ela sua autorita, cioe conferire a preti le paro-
chie, da Dio edalla Santa Chiesa Cattolica destinati alla cura dell'aniIne, eli che
sono incapaci iregolari, molto piu d'haver1e in proprieta, secondo la elisposi-
zione de sacri canoni, sacro Concilio e constituzioni apostoliche. L'oratore
dunque supplica I'eminenze vostre proibire a detti padri osservanti cola chia-
mati Francescani, che non ardiscano turbare la giurisdizione dell'oratore nella
collatione di dette parochie, ed ogn'altro, che possa la dignita vescovale, e
perche cio sia puntualmente eseguito si degnaronno commettere a monsigno-
re nunzio eli Vienna che poressi all'oratore tutta la sua assistenza, ed in nome
della Santa Sede imponga a detti padri che cessino dalle loro ingiuste preten-
zioni, pratticando in nome della medesima tutti i rimeclii necessaru per obli-
garli ad obbeelire. Che ....
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3. Druga biskupova molba
Petar Bakić, bosanski i đakovački biskup, moli Kongregacjjuda dvqjicumladićapnmi u
Urbanov kolegi;·u Rzmu.
Eminentissimi e reverenelissimi signori! Pietro Bachich de Lac, vescovo eli
Bosnia e eli Diakovo rappresenta eon tutt'ossequio all'eminenze vostre come
per I'indigenza granelissima della sua eliocesi, gia dal tempo de suoi antecesso-
ri sempre si sono tenuti nel Collegio Illirico eli Loreto due alunni per la elioce-
si dell'esponente, cioe l'uno per la Schiavorua ov'e Diakovo, e I'altro per la
Bosnia, ed altro alunno pure si teneva per l'istessa eliocesi ne! Collegio di Fer-
mo. Or'essendosi uno degl'alunni di Loretto (contro il giuramento d'esso pre-
stato) non si sa a persuasione, o eon dispensa di eru fatto giesuita, defraudan-
do eon cio la Chiesa, che I'aveva mantenuto. Oltre eli che anche a Fermo piu
non c'e tal alunno, essendo conseguetemente di tre ridotti in un solo, quando
pure la diocesi tanto penuria di paroehi, ch'in un gran territorio appena tre se
ne trovano. Percio esso vescovo oratore supplica devotamente l'eminenze
vostre orelinare, che venga rimesso l'altro alluno in Loreto, e quello pure eli
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Fermo (o pure, se meglio le parera) far che li due Ungheri siano ammessi fra
gl'alunni della Propaganda in Roma, affinche eon tal aggiunto pos sa l'oratore
ripiantare li paroehi in luoghi d'indubitata indigenza. Che ....
Bosnia. Collegt:Alla Sacra Congregazjonedi Propagandaper Pz'etroBaehieh de Laeh,
veseovodi Bosnia eDiakovo.
Bosnia. Alla Sacra Congregazjonedi Propaganda. 26. Februarzi' 1725. Per Pz'etroBa-
ehieh de Laeh, veseovo di Bosnia eDiakovo.
ASCPF, SOCG; vol. 646, ff. 363rv, 366v, 367v.
154.
1725, lipanj 9, Beč
Petar Bakić de Laeh, bosanski i đakovački biskup, iz!!ješćujekardinala predstojmka
KongregacijedaJe utemeljiokaptol i da bi kanomctma Želz"otmenovatij urja Ivanovtla, ka-
pelana kod tsusovaeau Osijeku t'}osipa Spajila, tsusovačkognovaka ka;ega su mu prošle
Jesem' uzeli tsusova;pa molz"za pomoć kako bi mu se ti svećem'civratili u btskupiJu.
Eminentissimo e reverendissimo signore, signore padrone colendissimo!
Il gran bisogno di ministri apostolici, che tiene la mia povera Chiesa di Bosna
etale, che io per occorrere alle sue necessid, ho fondato un Capitol o di quat-
tro canonici, levando il pane alla mia stessa mensa episcopale. Ora dovendo
riempire queste sedie vacanti, ho rivoltati gli occhi su quei soggetti, che rico-
noseono illoro essere dalla mia Chiesa, dalla quale sono stati, eon molte spe-
se, abilitati a poterla servire. Questi sono (o eminentissimo e reverendissimo
signore) l'uno, Giorgio Ivanovieh, prete sacerdote e capellano dei padri giesu-
iti d'Essech, e l'altro Giuseppe Spaich, alunno del Collegio Illirico di Loreto,
et ora novitio giesuita, levandomi l'autunno del ann o decorso dalla sudetti pa-
dri. Questi due sono stati mantenuti dal mio antecessore e da me, per il corso
dipiu anni a studiare, e fra tanti altri, che continuamente mantengo fino al nu-
mero undici, sono stati fin ora li soli, che sono riusciti buoni per la vita eccle-
siastica, e pero in questa congiuntura del nuovo Capitolo, bramo di promu-
overli, e cosi fare, che fatichino nella vigna del Signore, dalla quale riconoseo-
no la loro vita, et alla qua le hanno gia giurato di servire. Per ovviar dunque al
grave peccato, ch'essi commettono, e per provedere ai danni, alli quali sta es-
posta la mia diocesi, povera d'operarii: siccome altre volte ho instato, cosi
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adesso eli bel nuovo insto presso eli vostra eminenza reverenelissima, edeIla
Sacra Congregazione, et ad alta voce priego e supplico, perche mi facciano
rendere li miei due preti eliocesaru, dalli padri giesuiti, che li tengono presso eli
se. Ma se poi l'eminenza vostra reverenelissimia e la Sacra Congregazione non
vogliono prendere risolutione verona sopra eliquesto, e he percio ne deriv1no
maggiori danru alla povera Chiesa, io mi elichiaro elinon aver colpa nessuna in
questo, mentre opportunamente elixi Ecclesiae il mio bisogno, et ho implora-
to il rimedio, da ehi ha obligo e facold. di dado. Resti servita I'eminenza vo-
stra reverenelissima eli fare un berugno riflesso a quanto le espongo, e bacian-
do illembo della sacra porpora, le faccio umilissima riverenza, Vienna li 9. giu-
gno 1725. Di vostra eminenza reverenelissima devotissimo et ossequiosissimo
servitore Pietro Bakich de Lach, vescovo eli Bosrua et Diakovo.
ASCPF, SOCG; vol.649,] Illrv.
155.
1725, rujan 8, Beč
Petar Bakić de Lach, bosanski i dakovački biskup, Zahva!jf!Jekardinalu predstqjmku
Kongregacijena odgovoruu svei!' s dVOjicomsvećemka od kOjihje jedan kapelan kod isuso-
vaca u Osijeku, a drugi isusovački novak. Molz' da KongregaciJapomogne kod austnjskog
cara u pogledu utemef;e'!Ja dva kanom'čka mjesta u Đakovačkom kaptolu.
Eminentissimo e reverendissimo signore, signore pad rone colenelissimo!
Mi pervengono li benignissimi caratteri di vostra eminenza appunto in tem-
po, che quasi temevo di non doverne pili vedere, stante le molte e gravi fa-
cende nelle quali la considero occupata. Sia dunque mille volte ringratiata la
bonta del eminenza vostra per una gratia tatno distinta, e per la quale ne
conservaro eterne le obligationi nel cuor mio. Intanto per rassegnarmi sem-
pre pili alle autorevoli elispositioni della Sagra Congregazione, io ben' vo-
lontieri m'acquieto al suo volere intorno alli due miei alunru levati alla mia
Chiesa dalla padri giesuiti: solo mi permetta l'eminenza vostra, che io pos sa
dire ane ora una volta, che questa caccia, che fanno li sudetti padri delli gio-
vani antedetti sia contro la carita, mentre levano a me et alla povera diocesi
quel aiuto, che non tanto stento e spesa si era fatto per avedo, ed io che ne
so il bisogno pili delli altri ne posso padare. Con tutto cio, giacche
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l'eminenze loro voglio no cosi, io mi riporto alloro volere bastandomi per
quiete della mia eoseienza di poter sempre dire a Dio ehe dixi Ecclesiae il
mio bisogno, e se dai superiori non vonno pesarsi le lagrime di questa pove-
ra dioeesi, la eolpa non sia per darsi ame, quale non ho mancato di gradire
opportunamente aiuto ac hi doveva darlo, onde viderint ipsi. Altresi, tanto e
vero, ehe in omnibus, et per omnia, io m'umilio ai deereti vnerati della me-
des ima Sacra Congregazione, ehe ne tampoco chiedo addietro la refattione
delle spese da me fatte per alevare e mantenere tanto lungo tempo questi
alunni, prima in Ungaria e Germania in varie parti, e poi mandarli a Loreto,
mentre eonsidero, ehe l'eminenze loro l'avranno ben ponderata, ma forse
appresa per eosa di poeo momento, e percio ommessa, ma affinehe in avve-
nire possano farvi sopra maggior rifflessione, io m'avvanzo ad assieurare
l'eminenza vostra ehe eolla sola spesa fatta in un solo di essi, io poteva eom-
prare un luogo nel Collegio di Tirnavia, ehe avria servito per sempre. Dal
ehe l'eminenza vostra pua argomentare quanto eosti un tal giovane fino a
quella ed, ommettendo di pili dire, quanto sia il danaro, ehe li padri giesuiti
si ritengono in mano, mentre per ogn' uno di essi devo anticiparli: un tanto
per il ritorno, abito, et altre spese finiti li studii, quale resta presso di essi, al-
lor ehe si veste l'abito della Compagnia. Non ostante pero questi eattivi in-
eon tri, sapendo, ehe li veseovi miei predeeessori, hanno sempre avuto due
luoghi nel Collegio di Loreto, supplico devotissimamente l'eminenza vostra,
e la Sagra Congregazione a degnarsi di aecordarmi un seeondo luogo nel su-
detto Collegio di Loreto, ed un altro in quello di Ferrno, tenendo preeiso bi-
sogno d'operarii, cap aci di quella lingua ne Ila mia povera dioeesi quale sta
quasi tutta sotto il dominio ottomano, ma quomodo ibunt nisi mittantur?
Riconoseera dal sommo zelo di vostra eminenza una gratia si grande, e
presso il Signore Iddio non sara poeo il merito, eh'ella s'aequistara per tal
eausa.
Inquanto poi alla benignissima insinuatione, ehe la Sagra Congregazione si
come piaee di farmi partecipare dal eminenza vostra, io mi essibiseo pronto
d'ubbidirla subito, ehe avro ultimate alcune eose neeessarie per la mia Chiesa,
presso la eorte eesarea, il di eui fine lo spero molto vicino, e poi sollecitamen-
te mi portara al essereitio della cura episcopale, ed amministro la sagra Con-
firmatione a quei poveri miei dioeesani. Intanto mi do l'onore di partecipare
al eminenza vostra, ehe di gia mi sia stata aeeordata dalla maesta del augustis-
simo imperatore la fondatione di due eanonieatinella mia eattedrale, ove non
ve n'era prima niuno, e ehe ulterirormente spero di eonseguire ancora qual-
ehe eosa, ehe sara non meno doeorosa, ehe utile alla mia Chiesa. Tanto
m'aeeade per ora di esporre al eminenza vostra alla quale baeiando illembo
della sagra porpora profondamente inehino. Vienna li 8. settembre 1725. Di
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vostra eminenza devotissimo et ossequiosissimo servitore obligatissimo Pietro
Bakich de Lach, vescovo di Bosnia et Diakovo.
Bosna. Collegt: 26. Martti 1726.
Ex 22. Septembre 1725. Bosna. Collegt: 26. marzo 1726.
ASCPF, SOCC; vol. 652,ff. 174r-175v, 176v.
156.
1726, Rim
Arhivarova bi//eška o nedostatku dva/u pisama bosanskog biskupa Petra Bakića.
Qui mancano due lettere di monsignore vescovo di Bosna alla Sacra Con-
gregazione dirette, in data de 20. ottobre 1725. da Vienna e de 9. gennaro 1726.
da Diakovo, che si sono portate avanti nella posizione della ponenza del signo-
re cardinale Scotto da riferirsi nella seguente Congregazione Generale.
ASCPF, SOCC; vol. 652,1 173.
157.
1726, srpanj 2, Rim
Sažecipisama o nesporazumima bosanskog biskupa Petra Bakića sjra,!/evcima Provincije
Bosne Srebrene, rasprava i odluke Kongregacijetepriloženi dokumenti ko/e sujrat!Jevcido-
stavili u svo/u obranu.
1 Sommano
Dai religiosi minori osservanti della Provincia di Bosna Argentina fu espo-
sto nell'anno 1722. a nome de popoli cattolici di quella parte del vescovato di
Bosna, ch'e situata nel presente dominio del Turco, come sin dali anna 1684.
si trovavano quasi in un totale abbandonamento per mancanza di un vesco-
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vo, ehe lora assistasse ed amministrasse la Cresima, numerandosi fin d'allora
imomo a 15.000 persone non cresimate, e eonferisse gl'ordini sagri ai giovani
religiosi francescani de eonventi de! detto confme ottomano, da quali essi eat-
toliei rieevevano la lora spirituale direzione.
Supplicarano pertanto, ehe dalla Santa Sede si provedesse lora di un ves-
eovo titolare eoll'autorid. di vicario apostolico di Bosna, il quale coabitando,
seeondo l'antieo costume, insieme eoi detti religiosi ne loro conventi, potesse
oeeorrere alle urgenze delle anime lora, giaeehe il veseovo ordinario di Bosna,
ehe in oggi e monsignore Pietra Bakieh de Laeh, e!etto fin dall'anno 1719, fa
la sua residenza in Diakovo nella parte dell'Austria, e agl'altri vescovi eonviei-
ni non si permette da Turehi l'ingresso ne! lora eon fine.
Veniva simile istanza appoggiata dalle informazioni di monsignore arei-
vescovo di Zara e de! padre Riceputi della Compagnia di Gesu, pratiehissimo
di quelle parti, i quali eoneordemente asserivano la neeessid. di tal deputazi-
one, purehe l'e!ezione eadesse in persona di un francescano, mentre
dagl'Ottomani non vi sarebbe tollerato verun altra.
Inclino questa Sacra Congregazione sotto li 21. d'aprile de! detto anna
1722. all'istanza, ma prima di risolversi volle udire l'orclinario di Bosna, il qua-
le eon lettera riferita li 21. giugno 1723. rispose, ehe l'esposizione sudetta, fat-
ta in nome de eattoliei, era un pretesto de francescani di quella pravineia, ehe
per continuare avivere libertinamete, eome faeevano la maggior parte, mal
sofferivano la soggezione, eh'egli dava lora, e percio ne bramavno un altra
tutto confaeente al lora genio. E per compravare l'asserta insussistenza de!
detto lora rieorso, asseri, ehe gia per piu volte egli si era portato ne! paese ot-
tomano a farvi le ordinazioni de religiosi ed altre funzioni pastorali, eon esser-
vi stato ben'aeeolto, e fin regalato da Turehi, della qual eosa, diceva, poteme
essere testimoni alcuni de medesimi religiosi, da quali era stato in tal oceasi-
one aeeompagnato.
Per questa ragione piu, ehe per altre diverse, fu abbandonato il pen siera
della deputazione di un altro veseovo vicario apostolico, e solo fu insistito,
ehe l'ordinario si portasse a dar la Cresima a quei, ehe n'erano privi. Ed egli
replico da Vienna ne! gennara de! 1724, ehe dopo aver terminati in quella
corte alcuni affari della sua Chiesa, vi sarebbe andato.
Comincio pero fin d'allora ad aeeusare assai vivamente i sopradetti religi-
osi di gravi scandali in genere, dicendo, eh'essi distruggevano quanto egli ope-
rava in beneficio delle anime, e pregando, ehe o si togliassero lora le faeold. di
missionari, o si dasse a lui l'autorita di frenarli, eon riportarsi alle informazi-
oni, ehe potrebbera dame i veseovi convieini di Zagabria, Cinque Chiese e
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Sirmio, ed i padri gesuiti di Possega, se pure la Sacra Congregazione non
avesse voluto spedirvi un visitatore di altra provincia pili stretta.
D'ordine dell'eminenze vostre ne Euscritto pro informatione a monsigno-
re nunzio in Vienna, ma non se n'ebbe risposta. Bensi il predetto vescovo
eon nu ove lettere riferite li 13. giugno dell'istess'anno 1724, parimente da Vi-
enna tomo ad acusare la condotta de francescani, e trasmise una copia
d'inquisizione da esso fatta ex officio can deposizioni di testimoni intomo ai
costumi e procedure di quelli, quale, diceva, sarebbe stata pili copiosa, se dal
foro laicale, da essi implorato in aiuto, non fosse stata impedita.
Apparivano veramente da questa inquisizione molti eben gravi eccessi e
scandali, e specialmente risultava, che quei religiosi mantenevano anche pub-
blicamente pratiche scandalose, e che avevano costruito in una certa selva po-
co distante dal convento di Diakovo un ritiro, ove di notte eon maggior
liberta si trattenevano nelle dette pratiche licenziose, avendo inoltre fatta apri-
re una porta nella stalla del canvento per introdurvi donne parimente di notte
tempo.
Pili particolamente si dimostrava in loro un formal disprezzo dell'autorita
dell'ordinario, mentre alcuni si asserivano aver pretese di non aver da lui altra
dipendenza, che in ordine all'approvazione per le confessioni, altri aver fatto
de matrimoni senza le previe pubblicazioni, altri aver esortato il popolo a ri-
correre a loro, e non al vescovo per le dispense matrimoniali, altri aver pub-
blicate indulgenze senza la sua licenza, altri aver ricusato in oceasione di giu-
bileo di udire le confessioni de fedeli, se prima questi non portassero i materi-
ali per edificare il recinto dell'orto del lor convento, altri aver amministrata
l'estrema unzione ai sani per l'avidita di piccolo interes se, ed aver fatte indebi-
te esazioni per battesimi, matrimoni, altri in fine, per lasciare il resto, aver im-
pedita al vescovo l'esazione delle decime, ed aver istituito paroehi di propria
autorita anche in parrocchie immediatammente soggette in spirituale e tem-
porale all'ordinario.
Pili d'ogn'altro pero veniva caricato di maggior colpa il padre provinciale
d'allora Andrea di Cuttieva per il mal esempio, che dava a suoi sudditi.
In tal oceasione Eu anche riferito, che altre volte anche il vescovo di Ma-
carsea in Dalmazia si era doluto del poca regolar vivere de padri Bosnesi, an-
che col testimonio dell'arcivescavo di Zara, benche il vicecommissario dell
ordine avea eon diversi documenti mostrata l'antica avversione del detto ves-
cavo contro quei religiosi. Onde nel 1721. fu da questa Sacra Congregazione
avvertito, che eon essi mitius ageret.
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L'eminenze vostre pertanto feeero il seguente deereto: Ad Dominum
nuneium apostolieum Viennae eum transmissione, seu indicatione inquisiti-
onis faetae per episeopum Bosnie contra fratres minoris observantiae provin-
eiae Bosnensis, eique domino nuncio eommittatur, quod serio euret verifieare
exposita, et quatenus opus sit deputet, etiam eum faeultatibus Saerae Congre-
gationis aliquem probum religiosum Provineiae Hungariae ejusdem Ordinis
in visitatorem antedietae Provineiae Bosnensis. Si vero reatus, tam provinei-
alis, quam religiosorum probentur, ade o ut neeesitas urgeat proeedendi ad
suspensionem memorati provineialis, et ad substitutionem alterius in ejus 10-
eum, nec non ad amotionem aliquorum ex praedietis religiosis, idem dominus
nuneius hujusmodi provisiones, prout in Domino judieaverit, eapiat eum fa-
eultatibus, ut supra, Saerae Congregationis, ejus tamen reservata in omnibus
approbatione, eique transmittat aeta praedietae visitationis et eertioret.
Rieeve monsignore nunzio la detta eommissione, ma non si e poi avuto
mai piu verun riscontro del suo operato. Tratanto dopo un'anno ineirea il
veseovo di Bosna feee rappresentare per memoriale a questa Sacra Congrega-
zione sotto li 26. febraro 1725. eome per searsezza di saeerdoti seeolari essen-
do stati ammessi alla cura di quelle parrocerue i padri francescani, si erano tal-
mente impossessati, anehe eoll'assistenza militare, di alcune di esse, ehe pre-
tendevano esercitare giurisdizione indipendentemente da laui. Ond'esso non
potendo eonferirle a suoi preti seeolari, veniva a provare percio indebitamen-
te ristretta la sua autori tu ordinaria, quando per altro iregolari sono ineapaei
di averle, e molto piu in proprieta, seeondo la disposizione de sagri canoni.
Che pero faeeva istanza, ehe per mezzo di monsignore nunzio s'ingiunse ai
detti religiosi anehe sotto le pene eonvenienti, di desistere dalla eollazione
delle indicate parrocerue, e da ogn'altra loro ingiusta pretensione.
In sequella della preeedente, sopraeeennata eommissione fu rimesso an-
ehe quest'altro rieorso al medesimo monsignore nunzio per i provedirnenti
apportuni, senza pero sapersi fin al presente, ehe n'abbia preso veruno.
Fra tanto il veseovo eon lettera de 20. ottobre da Vienna, segnata A, ehe
fu riferita nella passata Congregazione de 26. marzo dell'anno corrente, seris-
se: Che i padri francescani eonfessavano d'aver rieevuto di qua replicati ordini
di rinunziare i beni, ehe possedevano in Bosna, ma ehe pensavano di dimet-
teme solo una parte, volendosi ritenere le vigne, i prati ed un prunaro, eon un
bosco eontiguo, ove tengono una easa di piaeere, ehe presta il eomodo a mol-
ti scandali. Ond'esso estato piu volte in proeinto di farla ineendiare. Aggiun-
geva, ehe quantunque dieessero ad altri tali eose, ad es so pero nulla dicevano,
dando eon cio manifesto eontrasegno di non voler ubbidire. Supplieava
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percio questa Sacra Congregazione rinovare i detti ordini, per obligare i padri
ad eseguirli.
Prevedendo poi, che imedesirni religiosi avrebbero fatto sopra di cio qual-
che ricorso, si avanzava a dire, ch'essi producevano per loro difesa, che il
convento di Diakovo era stato fondato eon quei fondi, ma che cio era contro
la verira, mentre es si si erano introdotti co];i negl'ultimi giorni della vita de!
suo antecessore, ed avevano abbandonato un'altro convento, ove stavano, ed
in tempo di sede vacante si erano impadroniti de sudetti beni. Molto meno
poi aver di forza una carta eh' essi esibivano dell'indicata fondazione, perche
oltre all'esser cio contrario alloro instituto, la detta fondazione e nulla, perche
i beni della Chiesa sono inalienabili da essa, ed il suo antecessore dovea fare la
medesima fondazione non eon danno della mensa episcopale, ma coi suoi be-
ni patrimoniali.
Soggiungeva inoltre, che non solo i padri non volevano restituire i detti
beni, ma persistavano ancora nella risoluzione di non rendere varie parroc-
chie da es si usurpate, per le quali dicevano averne la fondazione da questa Sa-
cra Congregazione. lntorno a che proseguiva eon le seguenti formali parole:
lo giammai ho cercato da es si di vedere tal fondazione, mentre benissimo son
persuaso, che sia una loro millanteria, non essendo mai credibile, che la savi-
ezza di cotesti eminentissimi proporati abbia voluto torre ad un povero dero
il suo sostentamentto per dario a questi religiosi, e che nell'altrui dominio ab-
bia voluto donare cio, che non possiede, a benefizio dell'ordinario de!luogo.
- Et infra: - Per la somma venerazione che ho verso la sudetta Sacra Congre-
gazione, io imploro dalla medesima questa giustissima grazia, che per altro da
sua maesra cesarea come re apostolico di gia ho conseguito d'esserne rimesso
in possesso, e di poter disporre di es se a beneficio de! nuovo Capitolo, che
vado a fondare.
E eon altra lettera susseguente de 9. gennaro prossimo passato da Diako-
vo, segnata B, tornando a parlare delle dette parrocchie, diceva, che i padri
ancora si mantenevano ne! possesso di esse, e che avendoli chiamati
all'esame, erano bensi comparsi, ma alcuni di loro, che come idonei avea ri-
messi alle cure colle sue patenti, gliele avevano rim anda te indietro col prete-
sto di non averne bisogno per essere di essi le parocchie, ond'egli per non pa-
rer violento avea prefisso loro sin al mese di marzo il termine per rassegnarle,
spirato il quale li avrebbe cacciati via, e vi avrebbe messo i preti secolari.
Quanto poi alla visita della diocesi ne! paese ottomano, che avea da Vien-
na promesso di fare subito ritornato alla sua residenza scriveva: lo pili che
volontieri mi trasferirei ne! paese turco per amministrare il sagramento della
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Confermazione a quei poveri cristiani, che la si ritravano, ma oltre la
eliffieolta eli conseguire il permesso di far questa visita, mi vien' altresi inter-
detto il tentarIa della mancanza dei mezzi, essendo malta la spesa, che vi si ri-
chiede, et io senza qualche soceorso non sano in stato eli farIa. Ond'e, che qua-
ndo non mi si somministri un poeo eli aiuto, non sano al caso eli portar per
ora ubbielire ai comaneli della Sacra Congregazione.
Su queste due lettere non emano altra rescritto, se non che: - Ad mentem,
videlicet: Ad dominum secretarium cum patre generali Orelinis, cui significet,
quod quatenus sui religiosi Pravinciae Bosniae ab incaeptis non elistant, Sacra
Congregatio instituet in eadem Pravincia et missione hospitium, seu hospitia
pra missionariis strictioris observantiae.
Non si e per data fin ora esecuzione atal rescritto, per essere sopravvenuti
in Curia due padri Bosnesi, per name padre Paolo Nicalieh, religioso provet-
to graduato ebenemerito eli quella pravincia, come apparisce dal documento
segnato lettera C, e padre Stefana eli Cinque Chiese, speeliti ambedue dal mo-
derno pravinciale per reclamare dai gravami, che pretendono patire dal ves-
covo la detta lora pravincia.
In due parti si elivide il lora ricorso e difesa. La prima circa la pretesa
irreligiosita de padri, e la seconda circa le controverse parracchie.
Quanto alla prima essi pretendono elimastrare il contrario dall'anno 1671.
sin al presente eon gl'attestati de commandanti generali eli Dalmazia per la
Republica di Venezia, sotto il qual dominio e una parte della lora pravincia:
lettere D, E - del Pubblieo eli Sebenieo detta lettera C, del defonto arcivesco-
vo eli Spalato, lettera F, de vescovi eli Vesprino, di Cinque Chiese e di Zaga-
bria, lettere GHI, nelle diocesi de quali es si hanno conventi e parracchie. Ed
inoltre colle vantaggiose relazioni date a questa Sacra Congregazione sin dall'
anna 1712. dalla chiara memoria del signore carelinal Piazza nel suo ritarna
dalla Nunziatura eli Vienna, come dalla eopia eli una lettera della medesima
Sacra Congregazione al provinciale d'allora, segnata lettera K. E similmente
eon un attestato del defonto veseovo eli Bosna contra le accuse date in quel
tempo ai detti religiosi, lettera L, e per fine can un'ampia attestazione
degl'officiali ed altre persane in buon numero, esistenti nella spiritual giuriseli-
zione del vescovo eli Bosna, recentemente firmata da es si SOttO li 4. marzo
1725, segnata lettera M.
In prava inoltre della lora religiosa condotta, vita esemplare e praficuo ze-
lo esibiscono ancora un Diploma dell'imperator Giuseppe, eon altri publici
documenti del cardinal Colonitz, gia primate d'Ungaria, e eli altri malti co-
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mandanti ed uffiziali primari, tutti raccolti in un libretto stampato, che si da
all'eminentissimo ponente.
E da tutto cio pensano possa agevolmente dedursi, se meritino fede le de-
lazio ni del moderno vescovo di Bosna, che fin dal principio del suo governo
si e mostrato loro avverso, poiche essendo ordinario stile di tutte le provincie
di far bene spesso passare i religiosi da uno inaltro convento per dar moto e
mutazione alle famiglie, pare impercettibile, come i medesimi religiosi, solo
nella diocesi del detto vescovo di Bosna, anzi nella sola sua residenza di Di-
akovo, si diano senza freno ad ogni genere di eccessi, e in tutte le altre vivano
regolatamente in modo di esigerne ampi eben vantaggio si attestati di pubbli-
ca lode.
Che poi sia vera l'avversione del vescovo si persuadono i ricorrenti di darne
un contrasegno bastevole eon una fede segnata N. Del canonico Cippico di
Scard ona stato suo vicario generale, e rilasciata li 14. marzo 1725, colla quale te-
stifica le non ragionevoli ripugnanze di esso in non sostituire alcuni idonei reli-
giosi ad altri inabili in alcune parrocchie, non senza pregiudizio delle anime.
E per lo stesso intento aggiungono ane ora una nota delle parrocchie, che i
soli francescani Bosnesi amrninistrano nel paese turco in numero di 31, copi-
ose tutte assieme di 2.899 famigie, segnata lettera O, dal che credano potersi
comprendere quanto gravi siano le loro fatiche e illoro merito verso la catto-
lica religione, oltre a quello, che si fanno nel porre in salvo molti cristiani
schiavi periclitanti nella fede, di che se ne da un piccolo saggio nella nota im-
pressa sotto la lettera P.
Passando ora alla seconda parte delloro ricorso, le parrocchie controver-
se, premettono, che fin dal tempo, in cui fu sottomessa dalle armi imperiali al
dominio cesareo la Bosna, o Slavonia, e precisamente quella parte che sta tra
il Savo e il Dravo, il che successe dell'anno 1684. dopo la liberazione di Vien-
na, l'imperatore Leopoldo stabili e comando, che i padri francescani, i quali
per pili secoli nel tempo che tutto quel paese era stato in potere de Turehi, ave-
yana assistito a quei popoli, e coltivata in essi la santa fede, dovessero mante-
nersi e conservarsi in pieno e pacifico possesso di tutti i conventi, residenze,
parrocchie e dritti, che allora avevano. Qual ordine estato successivamente ri-
novato dalla chiara memoria dell' imperatore Giuseppe e dall'imperatore re-
gnante, come sopracitato libretto alla pagina 1. e nel documento segnato let-
tera Q.
I diplomi dei detti imperatori sono diretti al primate d'Ungaria, agl'arci-
vescovi di Giavarino e Colocza, ed ai vescovi di Zagabria, Cinque Chiese, Bo-
sna Sirmio, Modrusa, Segna e Corbavia, ed in essi si presenta il jus de medesi-
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mi vescovi quantum ad parachialia munia, e si vede eseguito dalla chiara me-
maria del cardinal di Sassonia lettera R. Onde i padri non sanno vedere can
qual gius to titalo pretenda il vescovo di Bosna di vessarli e di espellerli, quan-
do per la parte lora essi non mancana di presentare a quello i lora soggetti
per la necessaria appravazione, nella stessa forma, che osservano can gl'altri
veseovi, come alle dette lettere C, F, G, H, I, N,
Per cio premesso, quattro sano le parracchie, dalle quali il vescovo pre-
tende di esdudere i francescani cioe Varbiza, Garcin, Goriani e Sciamaz, tutte
situate nel dominio imperiale, nulla pretendendo circa le altre, in maggior nu-
mera, che sano nel territario turchesco, e il titolo, per cui si sforza di scacci-
arneli, e che i padri vi si siano intrusi, a pregiudizio del dera secolare. Ma que-
sto asserto del vescovo non sussiste, perche si prava, che tre di esse le gode-
yana fin dal tempo, che tutto quel paese era dominato dal Turco, come testi-
fica il suprema giudice e direttore di Slavonia e del Sirmio al documento se-
gnato S. E per questa ragione devono in virtu de sopradetti diplami cesarei
esservi mantenuti, e la quarta fu lora assegnata ed unita al lora convento di
Diakovo per lora sussistenza dal vescovo antecessore del moderno.
In fatti se delle prime tre essi venissera spogliati, non piccolo sarebbe illo-
ra pregiudizio, perche verrebbera inabilitati a soccombere alle spese ed avanie,
che pagana per se e per ipaveri cristiani nel paese del Turco, conforme si ve-
de dalle intimazioni delle tasse annuali, che si esibiscono originalmente alla
lettera T, motiva, per cui emanarano in lor favore i sudetti diplami imperiali
can I'ordine, che non fossera molestati nelle parracchie.
Che pai il vescovo pretenda privarli del jus presentandi parachos, cio pure
sembra del tutto irragionevole, dopo che per piu di tre secoli essi ne sano in
possesso.
Minor ragione pare, che abbia l'ordinario di volerli obbligare a dimettere la
parracchia unita al convento di Diakovo can lo stesso motiva della lora pre-
tesa usurpazione, o che l'assegnazione ad essi fattane coi beni annessi dal suo
antecessore fosse nulla. Imperacche dal tenore della stessa unione fatta dal
vescovo predecessore, che si da in copia autentica segnata V. Costa, che quel
prelata la concesse ai padri in perpetuo per supplire al difetto del dera secola-
re, ne pua dirsi, che i padri si siano intrusi ne beni uniti ad essa parracchia,
mentre la donazione di essi fu appravata da questa Sacra Congregazione can
decreto de 12. maggio 1711, conforme alla lettera X., come assegnati per la
lora fondazione e sostentamento.
Ne dice bene il vescovo allarche li aggrava di aver abbandonato un'altro
convento per intrudersi, com'egli suppone, nella parracchia di Diakovo,
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perche quello era situato in luogo di pessimo clima, ma altresi e pili principal-
mente perche i padri sarebbera assai pili utile alla direzione delle anime nel
nuovo convento di Diakovo, come amopiamente si riconosce dall'atto capi-
tolare della pravincia segnato Z, e dal detto documento de! giudice di Slavo-
nia segnato S.
A cio, che scrive il vescovo, aver' i padri ricevuto ordini da Roma di rinun-
ziare i beni, che possedevano in Bosna, e che pensavana di dimetterne solo
una parte, risoluti non dimeno di non lasciare le vigne, prati eccetera, che
hanno in Diakovo. Rispandana, che un tal supposto nasce dalla Costituzione
emenata da N astra Signore per i francescani, nella quale tra le altre cose si
prescriva, che debbano rinunziare a tutto cio, che e contra la poverta de! lora
instituta. In esservanza di che dicono, esser pranti di dimettere, come hanno
gia fatto, qualche cosa superflua al lor vivere, ma che non pos sano gia fare
l'istesso, can forme hanno rappresentatoal lora superiore generale, di quello
che e lora indispensabilmente necessario, come per esempio qualche prato, o
se!va annessi ai lora conventi ne! dominio turchesco, perche alloggiando in
essi assai frequentemente gl'offiziali Turchi ne! portarsi ad esigere i tributi e le
gravezze, conviene avere i feni per mantenere i lora cavalli, che in tali occasi-
oni non san pochi, ed aver legna per comodo lora e de frati nelle lunge e ri-
gorose invernate, per il qual effetto simili prati e se!ve si lasciano lora godere
dai Turchi medesimi. Le vigne pai e prunaro di Diakovo, sano comesse al
convento per necessario sostentamento de religiosi, e appunto questo pruna-
ra dicono essere la principal petra scandali, che da motiva al vescovo di ves-
sadi, perche in tutti i modi egli lo avrebbe per se.
Presentana pai per compimento di notizia i due padri ricorrenti due lette-
re scritte lora dopo lalor partenza dal pravinciale, in data de 25. marzo e 15.
di aprile, segnate AA, BB, dalle quali si ha, che appena tornato il vescovo alla
sua residenza, gl'intimo di levare i parochi dalle sudette parracchie, altrimenti
li farebbe porre in catene. Replico il pravinciale, che quando non gli piacesse-
ra quei, che vi erana attualmente, ne presentarebbe degl'altri. Ma il vescovo
rigetto la rep lica, e gli prefisse il termine a levarli, per dar le parracchie a preti,
sin ai 20. di febrara, maltrattandolo di parale, ericusanda dimostrargli il De-
creto, che egli asseriva averne avuto da Vienna, can dire che non era obligato
dimostrada ai servidori, intendendo de padri.
Di pai il primo giorno dell'anno fece affiggere alla porta della chiesa ves-
covale un suo de ere to di sospensione, col quale ordinava, ehe intra spatium
quindeeim dierum peremptorie i padri lasciassera le sopradette parraeehie.
Onde il pravinciale, prima che spirasse il detto termine, gli manda quatra ido-
nei e morigerati religiosi, aeeio li approvasse per le dette parraechie sinehe ve-
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russe la decisione da Vienna, se dovessero cederle. Ma il vescovo non vo Ile
accettarli, e persistendo nel suo primo sentimento, che ai 20. di febraro i vec-
ehi paroehi dovessero uscire dalle parrocchie, manda loro sue patenti pro in-
terim, per lo che essi le rinunziarono eon protestare: Cum simus in appellati-
one pro injuria. E questo e il vero motivo di aver rimandate indietro le patenti
del veseovo, di che egli senza dir tutto si lamenta nelle sue lettere a questa Sa-
cra Congregazione di sopra riferite.
Ne possono a dir loro i padri rilasciare alcuna parrocchia, mentre il Consi-
glio Aulico e la Camera Bellica di Vienna, hanno il jus in tutta la Slavorua, tan-
to quoad parochias, quanto quoad omrua. Ne vogliono permettere, che la
Cancellaria d'Ungaria, dalla quale forse il vescovo ha ottenuto il Decreto che
vanta, disponga in cosa alcuna. E pera i paroehi sudetti, ancorche sospesi dal
veseovo, perseverano nelle dette parrochie da lui pretese, quali non possono
cederli, mentre e interposta l'appellazione in Vienna. E intanto alla detta lette-
ra BB. Si descrivono nu ovi impropri trattamenti del vescovo contro i religi-
osi, anche quanto alle altre parrocchie eon grave scandalo e pregiudizio de
popoli, e che rendono ancora pili sensibile una recente ed insolita persecuzi-
one eccitata dai Turehi contro ireligiosi e cristiaru delloro confine.
Supplicano pertanto eon loro memoriale segnato Ce:
1. Che si ordiru al vescovo di Bosna di non molestarli nelle sudette parroc-
chie e nel jus di presentare i paroehi.
2. Che si astenga dallo strapazzarli e calunruarli, massime alla presenza de
secolari, e dal derugrare la lor riputazione eon lettere eccitando altti a persegui-
tarli.
3. Che li lasci vivere in pace, ammettendo ireligiosi, che gli vengono presen-
tati dai superiori o per le ordinazioni, o per la cura dell'anime, approvandoli se
li trova abili, come fanno gl'altti prelati della stessa Provincia di Bosna.
4. Che si astenga dal percuotere e bastonare i coloni della sua mensa ves-
covale, tanto cattolici, che scismatici, perche i primi restano afflitti e scanda-
lizzati, e i secondi esacerbati di maniera che diventano percia pili inimici ai
cattolici, e pili difficili a ridursi al grembo di Santa Chiesa.
5. Finalmente che risolvendosi di andare nel paese turco ad amministrare
la Cresima vi si porti senza pompa e sanza gran comitiva, ma come di nas co-
sto, per evitare le gelosie de Turehi e conseguentemente le avarue e persecuzi-
oru sopra i cattolici.
Dopo fatta la presente ponenza viene presentata dal padre Nicolich una
nuova lettera scrittagli dal suo padre provinciale in data de 6. maggio, segnata
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DD, colla quale partecipa esser stati trasmessi dalle Cam ere Bellica ed Aulica
di Vienna al generale di Slavonia due mandati cesarei, estati susseguentemen-
te intirnati da essi al vescovo di Bosna, che non debba in verun conto ingerirsi
nelle parrocchie, ne introdurre novid., poiche non vogliono assolutamente,
che nella Slavonia (quale intendono sia totalmente separata dall'Ungaria, co-
me la Servia, il Banato di Temisvar e l'Austria) abbia veruna ingerenza, ne fac-
cia alcuna disposizione la Cancellaria Ungarica, dalla quale il detto vescovo
avea ottenuto un Decreto per prendere due parrocchie, benche egli l'avea
esteso a quattro. Resta pertanto impedito il provinciale di cedergliene alcuna,
ed il vescovo di pili pretenderle, ma non per questo si e astenuto dal mortifi-
care ireligiosi francescani, non ritirando la sospensione gia fatta dei quattro
paro ehi, enon volendo approvare gl'altri religiosi presentatigli dal provincale.
Sicche non avendo questo mancato al suo obligo eon presentarglieli, continu-
ana ad esercitare la cura delle anime quei medesimi, che l'hanno esercitata per
lo passato, persuadendosi, che validamente e lecitamente possano esercitarla,
si perche non e in arbi trio del provinciale di levarli finche non si ammettano
altri, quali ingiustamente non ha volu to approvare l'ordinario. Si perche il fat-
to si e dedotto a questa Sacra Congregazione, dalla quale deve uscire il prove-
dimento per amministrare i sagramenti. Si in fine perche in altra forma non e
possibile di soccorrere alle spirituali indigenze di quei fedeli, mentre le dette
due Camere non vogliono, che il vescovo possa a suo arbi trio levare i paroehi
ed erigere i canonicati in Diakovo, ne nominarsi vescovo di Diakovo, nella
qual citta e sue pertinenze non ha altro jus, che di esigere le rendite assegnate-
gli per il suo solo sostentamento dall'imperatore quando Euoccupata dal Tur-
co la Bosna, donde non lo poteva avere. Che percio le cure, che sono nelle
dette pertinenze di Diakovo restano parte sotto la giurisdizione del vescovo
di Zagabria e parte di quello di Cinque Chiese.
Ancorche pero per i detti decreti imperiali resti inibito al vescovo di Bo-
snia di far qualunque innovazione circa le menzionate parocchie, supplicano
nindimeno il provinciale e diffinitorio di quella provincia, conferre alla lettera
EE, che questa Sacra Congregazione, come tribunale proprio, si degni decre-
tare sopra la stessa materia, ad aggetto di prevenire qualunque disardine o
nuova inquietudine che potesse in avvenire suscitarsi dagl'ordinari.
Inoltre, che per maggior cautela e per togliere il motivo e pretesto a ehi
che sia di dire che i paro ehi abbiano amministrato illegalmente i santi sagra-
menti, si sanino le loro sospensioni sopradette.
Ed in ultimo, che a fine di potersi questa Sacra Congregazione sincerare
della condotta de religiosi intarno a quanto ha scritto e prodotto il vescovo
contro di loro, si degni ricercarne l'informazione al signore cardinal Czaki, al
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quale come suo metropolitano furono rimesse dalla eorte di Vienna le stesse
accuse portate ad es sa dal medesimo ordinario. E si trovera, che non volle
mai comparire, benche citato da sua eminenza eon triplicate citazioni legali,
per sostenere le dette accuse in contradittorio giudizio eontro il provinciale,
ch'era gia prontamente comparso. Onde questo fu dall'eminenza sua licenzi-
ato cum expressione judicis, quod episcopus super expositis, aut depositis,
non erit ulterius audiendus. Che pero gl'oratori supplicano, che sublevetur
Provincia a molestia illata.
Di piu eon altro memoriale segnato FF. In nome del provinciale e diffini-
to rio di Bosna vien rappresentato, che ai 19. del passato mese di maggio e
morto il padre Giovanni jaranovieh, che in quelle parti, soggette al dominio
del Turco, era vicario foraneo del sopradetto monsignore vescovo Bakieh,
per lo che non essendo ivi rimasto veruno, che sia munito della necessaria
autorita per le quotidiane spirituali indigenze di quei fed eli, e vertendo tra es-
so prelato la Provincia sudetta i dissapori diffusamente narrati di sopra, sup-
plicano di qualche opportuno provedimento per il bene delle arume.
Signore cardinale Scotto. 2. Juh'i 1726. Bosna. Registrata.
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Il Provincijal i difinitorij Provincije Bosne Srebrenemole Kongregacijuda naredi bosan-
skom biskupu Petru Bakzcu da im ne odu~/ma župe, da ne kleveće tyi'hovuprovznciju, da
fratyi:vcepredložene za ~pnzke ostavi na miru, da ne tuče svo/i:kmetove i da u Bosnu ne
dola~/ s pompom i velzkom prattyom.
Eminentissimi e reverendissimi signori! Il ministro provinciale et il diffinito-
re della Provincia Bosna Argentina, umilissimi oratori dell'eminenze vostre
supplicano prostrati a terra avanti il loro giustissimo sacrosanto tribunale che
eon la loro pieta sovenghino alla sudetta provincia per la sua conservatione e
manterumento, e pace delli suoi religiosi eon quanto segue se pare all'eminenze
vostre di terminare.
Primo, che l'eminenze vostre si degnino ordinare a monsignore vescovo
di Bosna, Bachich, di lasciar god ere agl'oratori le 4 parrochie esistenti nella di
lui diocesi, cioe Varbizza, Garcin, Goriani, Sciamaz col jus presentandi paro-
chos, come fin ora e per spazio di tre secoli hanno goduto eon tanto profitto
dell'anime cattoliche, e questo non solo per ogru titolo di giustizia, e eongru-
enza, giache es si oratori sono stati gl'apostoli di quei popoli, e li hanno sem-
pre mantenuti illibati ne sagri dogmi eon sommi stenti e travagli, ma ancora
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